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İstanbul Konuşuyor!
Türk ve dünya medeniyetinin başlıca 
atardamarlarından birisi olan İstan­
bul’u oluşturan en aslî öğelerden birisi 
de kültürel hayatıdır. İstanbul Büyükşe- 
hir Belediyesi Kültür işleri Daire Baş­
kanlığı, yoğun bir tempo ve nitelikli 
programlarla başlattığı 1996-87 kültür 
sezonunda; İstanbulluların katlanarak 
artan ilgisiyle karşılaştı. Mevcut kültür 
merkezleri ve mekânlarda yaşanan iz­
diham ve talepler doğrultusunda kültü­
rel etkinliklerin daha geniş alanlara ya­
yılması için pek yakında sonuç verebi­
lecek çalışmalar başladı.
Yeni sezonda renklenerek sürmekte 
olan kültürel etkinliklerle, şehrin kültü­
rel zenginlikleri günyüzüne çıkarak in­
sanlarıyla kucaklaşıyor. Kültürel ve es­
tetik değerleriyle bütünleşen yeni ku­
şaklar, daha çok özgüven kazandıkça 
geleceği belirlemede daha etkin rol 
alacaklardır. İstanbul Büyükşehir Bele- 
diyesi'nin ‘olmazsa olmaz'larından 
olan çoğulcu kültürel tavrı, bütün ülke­
de ve ülke dışında örnek ve model ola­
rak tartışma gündemleri oluşturuyor.
Çağların açılıp kapandığı bu şehir; 
yirmibirinci yüzyıla doğru elbette abar­
tılmış ‘güçleriy le değil, değerleriyle ta- 
şınabilmenin sancılarını içinde yaşa­
yan insanlarının kültürlenerek kendisiy­
le bütünleşmesiyle aşacaktır. Bu yılbo- 
yunca insanlar, İstanbul’da sürecek 
kültür şenliğinde daha çok konuşacak 
ve daha çok dostluk kuracaklar. Kendi­
leriyle ve onunla... İstanbul, konuşma­
ya devam edecek.
İstanbul’un hafızasını okuyacak bir dergi: İstanbul Araştırmaları
1995' te İstanbul Büyükşehir Bele­
diyesi, Kültür işleri Daire Başkanlı­
ğı tarafından İstanbul tarihi ile ilgi­
li araştırmalar yapmak arşiv ve 
dokümanları toplayarak eserler 
yayanlamak amacıyla kurulan İs­
tanbul Araştırmaları Merkezi, üç 
ayda bir yayınlanacak İstanbul 
A ra ştırm a la rı adlı dergisi yayı­
na başladı.Çalışma heyeti baş­
kanlığını Prof. Dr. Ahmet Tabakoğ- 
lu, Merkez Başkanlığı'nı ise Doç. 
Dr. Ahmet Kal'a'nın yürüttüğü İs­
tanbul Araştırmaları Merkezi'nin 
yayınladığı bu derginin editörlü­
ğünü ise Dr. İsmail Kara yapıyor.
İs ta n b u l A ra ş tırm a la rı 
dergisinin ilk sayısının araştırma­
lar, denemeler bölümünde Turgut 
Cansever'in "İstanbul'un Tahribi 
ve Çöküşü içinde Eyüp Sultan ve
Geleceği"; Hüdai Şentürk'ün 
“Şeyh Mehmed Murad-ı Nakşi­
bendî ve Vekayinamesi” ; Azmi 
Özoan ve Ş.Tufan Buzpınarîn
“Church Misslonary Society İstan­
bul'da Tanzimat, İslahat ve Misyo­
nerlik” ; Selim Somçağîn “ İstan­
bul'da Kuşçuluk"; İstanbul'dan Si­
malar bölümünde Ali Birinci'nin 
"İstanbul Muharriri Balıkhâne Nâ­
zın Ali Rıza Bey"; Payitahtt’tan, 
Doğudan, Batıdan bölümünde 
Hayati Develi “İstanbul'a Dair ‘Ri- 
sâl-i Garibe'” ; Nuri Sağlamîn, 
"Basiretçi Ali Efendi'nin Şehir 
Mektupları I” ; İstanbul'da Matbu­
at; ismet Özel’in çevirisiyle “Wan­
da ‘XIX. Yüzyıl İstanbul'unda Ya­
şanmış Hikâyeler"; İstanbul Kitap­
lığı bölümünde Melike Erdem'ln 
“Hey'et-i Sâbıka-ı Konstantıniyye"; 
Zeyl bölümünde Hermán Elt- 
götz'ün “ İstanbul Şehrinin Umumî 
Planı” adlı makaleler yer alıyor.
İstanbul Araştırmaları dergisiyle İlgili her türlü bilgi için
İstanbul Araştırmaları Merkezi, Adres: Yeni Gelin Sk., No: 24. Dikilitaş Beşiktaş, İstanbul. Tel: (0 212) 227 33 90 (3 h.)
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Sergiler
Sağlıklı Beslenme
Karikatür Yarışması'na
T. Z.T Kasım ayı sergilerinden 
ilki Ali Toy’un hat sergisi. Yurtiçi 
ve yurtdışı birçok karma sergiye 
katılan Toy, çeşitli uluslararası 
yarışmalarda 5 ödül kazandı. 
Talik, Divanî, Rika hatları yazan 
Ali Toy, icazetini Prof. Dr. Ali 
Alparslan’dan aldı. Toy’un 8. 
kişisel sergisi 10 Kasım’a kadar 
görülebilecek.
T.Z.T’daki diğer sergi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
bünyesinde fâaliyet gösteren 
Süheyl Unver Nakışhanesi’nin 
22 talebesi tarafından 1996 yılı 
çalışması olarak hazırlanan 
Atatürk Evleri Minyatür 
Sergisi. Atatürk’ün kaldığı 
Anadolu’nun değişik yerlerinde 
kırkın üzerindeki ev, minyatür 
sanatıyla yorumlanıyor.
Karikatür ve Mizah 
Miizesi’nin Kasım sergisi, 
Karikatürcüler Derneği’ylc 
ABOTT firmasının ortaklaşa 
düzenledikleri “Sağlıklı 
Beslenme Karikatür 
Yarışması”na gönderilen 
eserlerden oluşuyor.
Taksim Sanat’taki “Bir 
Zamanlar İstanbul Fotoğraf 
Sergisi”nde Hilmi Şahenk’in 
objektifinden ellili yılların 
4 İstanbul’u görülebilecek.
Ali Toy’dan bir hat çalışması
İ l  iniş! - 1 Katini
Yer: Atatürk Kitaplığı Sergi Saioru
Remzi Köklü, seramik, cam 
ve baskı resim sergisi
i- 38 ft-ıtıa_____________
Yer: Atatürk Kitaplığı
Ayın yeni kitapları sergisi
1:18 KSİİS_______________
Yer: Tarık Zafer Turtaya Kültür Merkezi 
Açılış: 1 Kasım Cuma Saat: 18.00
Ali Toy hat sergisi
i :  ı ı  R a s ta  _______________
Yer: CRR Konser Salonu Fuayesi
Slovakya Cumhuriyeti 
İstanbul Başkonsolosluğu 
sergisi
İ :  İffcSSS!_______________
Yer: Taksim Sanat Galerisi Büyük Salon 
Açılış: 2 Kasım Cumartesi Saat: 18.00
"Bir Zamanlar İstanbul” 
fotoğraf sergisi
a :  ı s t e s _______________________
Yer: Taksim Sanat Galerisi Küçük Salon 
Açılış: 4 Kasım Pazartesi Saat: 18.00
Deniz Öztürk resim sergisi
3 r 38 Katim_______________
Yer: Karikatür ve Mizah Müzesi 
Açılış: 7 Kasım Perşembe Saat: 17.00
“Sağlıklı beslenme karikatür 
yarışması" sergisi
11-38 te f i_______________
Yer:Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi 
Açılış: 12 Kasım Salı Saat: 18.00
“Minyatürlerle Atatürk Evleri 
sergisi"
Süheyl Ünver Nakışhanesi 
talebeleri
13:38 KaüS_______________
Yer. Atatürk Kitaplığı Sergi Salonu 
Açılış: 13 Kasım Çarşamba Saat: 18.30
İFSAK Sami Tepeciklioğlu 
fotoğraf sergisi
1 İ:3 8 te S_______________
Yer: CRR Konser Salonu Fuayesi
Funda Tarakçıoğlu resim 
sergisi
18 ■ 38 KSSiSi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Yer: CRR Konser Salonu Fuayesi
Seher Güney karma resim 
sergisi
I I  ItSSKS -1 fesim___________
Yer: Taksim Sanat Galerisi
Açılış: 18 Kasım Pazartesi Saat: 18.00
Illüstratörler Derneği 
illüstrasyon sergisi
Taksim Sanat Galerisi, Tel: (0 212) 245 20 68
Karagöz & Kukla 
Sinema & Tiyatro
O rhan K urt
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
K ültür İşleri Daire Başkanlığı, 
Atatürk Kitaplığında Kasım 
ayında da çocuk programlarına 
devam ediyor. Yine çizgi 
sinemalar, Karagöz gösterileri ve 
çocuk tiyatrolarıyla dopdolu bir 
ay geçireceğiz.
İlk program 9 Kasım 
Cumartesi günü saat 15:00’dc 
Üç Silahşörler adlı çizgi sinema, 
Türkçe seslendirmeli olarak 
Atatürk Kitaplığında 
gösterilecek. 16 Kasım Cumartesi 
saat 15:00’dc Karagöz sanatçısı 
Taceddin Diker çocuklara bir 
gösteri sunacak. 23 Kasım 
Cumartesi saat 15.00’da Boğaç 
Han adlı bir çizgi sinema 
gösterimi yapılacak. 30 Kasım
Cumartesi saat 15.00’de ise 
Orhan Kurt Karagöz gösterisiy­
le çocukları eğlendirecek.
Kasım ayında Şehir Tiyatroları 
da çocuk oyunlarıyla izleyicisinin 
karşısına çıkacak. Fatih Reşat 
Nuri sahnesinde “ Soytarılar 
Okulu”; Üsküdar Musahipzade 
Calal Sahnesinde “Büyülü 
Göl” ; Kadıköy Haldun Taner 
Sahnesi’nde “Kral’a Oyun” ve 
Gaziosmanpaşa Sahnesinde 
“Akıllı Soytarı” adlı oyunları her 
Cumartesi ve Pazar saat 11:00’dc 
izleme olanağı bulacaksınız. 
Harbiye Muhsin Ertuğrul 
Sahnesinde ise “Küçük 
N asrettin” adlı oyunu 30 Kasım 
Cumartesi saat 11:00’de 
izleyebilirsiniz.
9 K a ıım  Cumartesi________ Saat: 15:00
“Üç Silahşörler’’
Çizgi sinema 
' Türkçe seslendirmen
11 -16  Kasım________________________
Yer: Atatürk Kitaplığı Çocuk Bölümü
“Dünya çocuk kitapları 
haftası" kitap sergisi
16 Kasım Cumartesi_______Saat: 15:00
Karagöz
Oynatan: Taceddin Diker
23 Kasım Cumartesi________Saat: 15:00
“Boğaç Han"
Çizgi sinema
30 Kssım Cumartssi________Saat: 15:00
Karagöz
Oynatan: Orhan Kurt
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Sinema
Atatürk Kitaplığı & Tarık Za fe r Tunaya K ültür M erkezi
Gün Geçti filminden bir sahne
İstanbul Büyükşchir Belediyesi 
Kültür İşleri Daire 
Başkanlığına bağlı Atatürk 
Kitaplığında bu ay yapılacak 
sinevizyon programları, Türk
dünyası sinemalarından savaş 
filmlerine, konser filminden 
belgesellere geniş bir yelpazede 
örnekler sunuyor.
Türk dünyasını Özbe­
kistan’dan “Altın Yün”, 
Azerbaycan’dan da “Bizim 
Mahallenin Delikanlıları” ve 
“Gün Geçti” temsil ediyor. 
Kültürümüze yakınlıklarıyla 
dikkat çeken bu ülkelerin film 
çalışmalarının Türk sinemasına 
göre nereye oturduklarını 
görmek, sinemaya ilgi duyanlar 
için güzel bir fırsat olacak. Bu 
ayki programda savaş tarihinin 
çok önemli iki örneği yer alıyor. 
Çanakkale harbinin Avustralya 
taralından yeniden yorumlan­
masını konu alan “Gelibolu” ve
6
5  Kasım Salı Saat: 19:00
Yer: Atalürk Kitaplığı
"Altın Yün”
(1982. Özbekistan filmi)
Yönetmen: Muhtar Agamirza,
Latif Feyzi
Oyuncular: Ferhat Raziyev,
Zeynep Şengiliyeva
'Azeri Türkçesıyle seslendirme
9 Kasım Cumartesi Saat: 15:00
Yer: Atatürk Kitaplığı
“Üç Silahşorler"
Çizgi sinema 
‘ Türkçe seslendirmen
9 Kasım Cumartesi S.ıat i s 00
Yer: Atatürk Kitaplığı
"Gelibolu” (1981)
Yönetmen: Pctcr VVcir 
Oyn: Mark Ixe, Mel Gibson 
*Türkçe altyazıh
16 Kasım Cumartesi Saat: 18.00
Yer: Atatürk Kitaplığı
“Bizim Mahallenin 
Delikanlıları" (1973)
(Azerbaycan Filmi)
Yönetmen: Tcvfik İsmail 
Oyn: A. Hasanov, O. Narliyev
'Azeri Türkçesi
19 Kasım Salı Saat: 19:00
Yer: Atatürk Kitaplığı
"Gün Geçti" ( 1972 )
(Azerbaycan filmi)
Yönetmen: Arif Babaycv 
Oyuncular: Leyla Şıhlınskaya,
Haşan Memcdov
‘Azeri Türkçesi
23 Kasım Cumartesi Saat: 15:00
Yer: Atatürk Kitaplığı
“Boğaç Han"
Çizgi sinema12 Kasım Salı
Yer: Atatürk Kitaplığı
“Pink Floyd” 1972 
Pompei Konseri
Vietnam savaşı üzerine en iyi 
çalışmalardan biri sayılan “Avcı” , 
savaş ve insan psikolojisi üzerine 
derinlikli bir irdelemeyi perdeye 
yansıtıyor.
Batı pop müziğinin en güçlü 
çağdaş isimlerinden savılan Pink 
Floyd’ıın 1972’dc Pompei 
kalıntıları üzerinde verdiği 
konser, müzikal duyarlılık 
bakımından derin bir performans 
sergiliyor. Belgesel sinemanın bu 
ayki örnekleri; bu tarzı sanatsal 
açıdan zenginleştiren, düz bir 
anlatımdan kurtaran çalışmalar... 
Bunlardan “Göklere Çekilen 
Kartal” Konya’yı Selçuklu 
dönemi sanatı ve ruh âlemiyle 
karşımıza getiriyor.
23 Kasım Cumartesi Saat: 18.00
Yer. Atatürk Kitaplığı
“Avcı” (1978)
Yönetmen: Michael Cimino 
Oyn: Robert de Niro, John Savagc 
‘ Türkçe seslendirmek
26 Kasım Salı Saat: 19.00
Yer: Atatürk Kitaplığı
“Deniz Eskileri” <1992)12®. 
“Mono Hasa” 0994) i8dk.
Yön: Necini Aydın
“Der Weg" (Yol) <1995)30<*.
Yön: Sabri Özaydın
30 Kasım Cumartesi Saat: 18.00
Yer: Atatürk Kitaplığı
“Göklere Çekilen Kartal"
Selçuklu Başkenti Konya (1996)
Belgesel. 42 dk.
Yönetmen: Baha Yılmaz
Oyun Evi filminden bir sahne
Tarık Zafer Tunaya Kültür 
Merkezi’ndc bu ay dört film 
gösteriliyor. Amerikan 
sinemasının son yıllarda 
adlarından söz ettiren Coen 
Biraderler’dcn Joel Coen’in 
1991 yapımı “Barton Fink”i, 
Hollyvvood’a mercek tutuyor ve 
bir senaryo yazarının hayatı adeta 
psikodrama üslûbuyla 
veriliyor.
Fransız sinemasından 
Bertrand Tavcrnier’nin 
İngiltere’de gerçekleştirdiği 1979 
yapımı bilimkurgu tarzındaki 
“Naklen Ölüm ” filminde 
beynine minyatür kamera 
yerleştirilen bir adamın gözünden 
dünyayı idrak edişi aktarılıyor. 
Elaine May’in 1976’da çektiği 
“Dostluğun Sonu” , dostlukları 
biten iki arkadaşın paranoyaya 
varan ilikisini gerçekçi bir şekilde 
görselleştiriyor.
1987 yapımı “Oyun Evi” , 
yönetmen David Mamet’iıı 
kurduğu oldukça sağlam 
psikolojik bir senaryo; oyunla 
hayatın içiçe geçtiği felsefî bir 
dramatizasyon sergileniyor.
4 -1 0  Kasım__________Saat: 15:30 vc 19:00
Yer: TZT Kültür Merkezi Sinema Salonu
“Barton Fink” (1991)
Yönetmen: Joel Coen 
Oyuncular: John Turturro,
John Goodman 
‘Türkçe altyazılı
11-17 Kasım Saat: 15:30 vc 19:00
Yer: TZT Kültür Merkezi Sinema Salonu
“Naklen Ölüm” (1979)
Yönetmen: Bertrand Tavernier 
Oyuncular: Romy Schneider,
Harvey Keitel 
*Türkçe altyazılı
18-24 Kasım Saat: 15:30 vc 19:00
Yer: TZT Kültür Merkezi Sinema Salonu
“Oyun Evi" (1987)
Yönetmen: David Mamet 
Oyuncular: Lindsay Crouse,
Joe Mantegna
‘Türkçe altyazılı
25 Kasım-1 Aralık Saat: 15:30 vc 19:00 
Yer: TZT Kültür Merkezi Sinema Salonu
“Seviyorum-Ergo Sum” 
(1993 )
(Kısa Film. 21 d k .)
Yön: Mehmet Eryılmaz
“Dostluğun Sonu” (1976)
Yönetmen: Elaine May
Oyuncular: Peter Falk, John Cassavetes
‘ Türkçe altyazılı
•Perşembe günleri gösterim yoktur
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Meşk & Tasavvuf Musikîsi & Semah 
Gösterisi
Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
Taşkın  S avaş  ve  Topluluğu
2  K a s ım  C u m a r ta s i
Yer: T.Z.T. Tiyatro Salonu
Saat: 15:00
M eşk
Düzenleyen: Taşkın Savaş
c _________ Saat: 18:00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi
Tasavvuf M usik îs inde  
Bir Eser Bir İs im
“Bestekâr Selahattin 
Demirtaş'ın eserleri’’
Düzenleyen: Taşkın Savaş
U  K a a m  Ca r t a m b a
Yer: TZT Tiyatro Salonu
Sem ah
Saat: 18:00
Ekim ayı içerisinde ilki 
gerçekleştirilen Meşk programı 
izleyenlerden gelen yoğun istek 
üzerine bu ay ve bundan sonraki 
aylarda Cumartesi günleri olmak 
üzere ayda iki defa icra edilecek. 
Programı yine Taşkın Savaş ve 
topluluğu düzenliyor. Türk 
müziğini dinleyenlerle birlikte 
meşk eden gruba dinleyenlerde 
katılabiliyor.
Tasavvuf Musikîsinde Bir 
Eser Bir İsim programında bu 
ay bestekâr Selahattin 
Demirtaş’ın eserleri Taşkın Savaş 
ve topluluğu tarafından icra 
edilecek.
Geçtiğimiz ayda düzenlenen 
sema gösterisinden sonra bu ay 
da Semah gösterisi aslına uygun 
bir şekilde izleyenlere sunulacak. 
Bu ay düzenlenecek semah gös­
terisi grup tarafından icra edile­
cek.
Düzenleyen: Taşkın Savaş
-i&. Kasam-Cum-artt. ı
Yer: TZT Tiyatro Salonu
Saat: 18:00
M eşk
Düzenleyen: Taşkın Savaş
8
Taş Plâk & Fasıl & Caz Pop Folk
Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi & Atatürk Kitaplığı
F ik re t Bertuğ
2 K asım  Cumartesi Saat: 19:30
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi 
Fasıl A kşam ı
"Kürdilihicazkâr faslı”
İstanbul Fasıl Topluluğu 
Scrhancndc: Erhan Balcı 
Düzenleyen: Mehmet Güntckin
Saat: 19:30
Yer: T.Z.T. Tiyatro Salonu 
M üzik  Ç evresi
“Azınlık Bestekârları”
Ahmet Doğdular, Ümit Üzülmez 
Düzenleyen: Taşkın Savaş
12 Kasım  Salı_____________ Saat: 19:00
Yer: Atatürk Kitaplığı
M üzik
“Pink Floyd 1972 Pompel 
Konseri”
16 Kasım Cumartesi Saat: 19:30
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi 
Taş P lâk  A kşam ı
Taş plâk dinletisi: Fikret Bertuğ 
Dia gösterisi: İncila Bertuğ 
Düzenleyen: Mehmet Güntckin
Saat 19:30
Bu ay Fasıl Akşamı programında 
Scrhancndc Erhan Balcı 
idaresinde İstanbul Fasıl 
Topluluğu Kürdilihicazkâr faslı 
icra edecek.
Taşkın Savaş’m düzenlediği 
Müzik Çevresi programında bu 
ay Azınlık müzikleri 
Bestekarlarından Ahmet 
Doğdular ile Ümit Üzülmez 
bestelerinden örnekler icra ede­
cekler.
Kasım ayında bir de Atatürk 
Kitaplığında Pink Floyd 
grubunun 1972 Pompei
Konseri gösterimi yapılacak.
Bu ayki Taş Plak Akşamı 
programında Taş Plak dinletisini 
yine Fikret Bertuğ sunacak, din­
leti esnasında Dia gösterisini ise 
İncilâ Bertuğ yapacak.
Geçtiğimiz ay Kumdan 
Kaleler grubunun İstanbul 
Dolaylarından Rock parçalar 
seslendirdiği Caz Pop Folk pro­
gramının bu ayki konuğu Lodos 
Grubu. Tamamen enstrümantal 
caz yapan Lodos Grubu kendi 
parçalarını seslendirecek.
Yer: T.Z.T. Tiyatro Salonu 
C az Pop Folk
“Lodos Grubu”
Düzenleyen: Sarp Keskincr
M
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Meşk, Tasavvuf & Sema Gösterisi
Tarık Zafer Tunaya K ültür Merkezi
T ü rk  H a lk  M üziğ i so lis tle ri: Arzu ve  M ura t A ldem ir
Süleyman Şenel tarafından 
düzenlenen Türk Halk Müziği 
Ezgileri programında bu ay Arzu 
Aldemir ve Murat Aldemir 
yurdumuzun çeşitli bölgelerinden 
derlenen halk müziğinden 
örnekler seslendirecekler.
Yine Süleyman Şenel 
tarafından düzenlenen Türk 
Halk Müziğinde Genç 
Yetenekler programında bu ay 
yine Cihangir Terzi yönetiminde 
İTÜ Devlet Konservatuvan 
öğrenci ve mezunlarından oluşan 
Grup Alternatif halk müziğinden 
çeşitli eserleri icra edecekler.
9 Kasım Cumartesi________Saat: 15:00
Yer: T.Z.T. Tiyatro Salonu
T ü rk  H a lk  M üziğ i Ezg ileri
“Arzu ve Murat Aldemir”
Düzenleyen: Süleyman Şenel
23 Kasım Cumartesi______ Saat: 17:00
Yer: T.Z.T. Tiyatro Salonu
Türk  H a lk  M üziğ inde  
G enç Y e te n e k le r
“Grup Alternatif”
Düzenleyen: Süleyman Şenel
10  Tarık Za fe r Tunaya Kültür M erkezi. Tel: (0  212) 293 12 70
Uluslararası Toplantılar
Hüseyin  H a te m i
Doğudan-Batıdan
İstanbul Biiyükşehir 
Belediyesi Kültür İşleri Daire 
Başkanlığı tarafından düzenle­
nen aylık
uluslararası konferanslar dizisi 
“ Doğudan Batıdandın Kasım 
ayı konuğu Prof. Dr. 
Muhammed Şemseddin 
Megolanımatis...
2 Kasım 1996 Cumartesi 
günü saat 13:30’da Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu’nda 
“Doğu, Batı ve Türkiye” konu­
lu bir
konferans verecek olan 
Muhammed Şemseddin 
Megolanımatis, Yunan bir 
gazeteci ve bilim adamı. 
Megolammatis’in yanı sıra 
konferansa müzakarcci olarak 
hukukçu-yazar Prof. Dr. 
Hüseyin Hatemi, gazeteci 
Cengiz Çandar, araştırınacı-
yazar Ömer Çelik katılacaklar.
1956 yılında Atina’da doğan 
Muhammed Şemseddin 
Megolanımatis kökleri 
Kastamonu, Kayseri, İzmir ve 
Akhisar’a dağılmış bir 
soyağacına sahip.
Megolanımatis yüksek öğreni­
mini Atina’da, doktorasını ise 
Paris Sorboıınc’da tamamladı. 
1975’tcki diktatörlük sonrasında 
“Tüm Öğrenciler Kongrcsi”ne 
seçilen Megolanımatis, Paris 
Sorbonnc Üniversitesi, Paris 
Politika Enstitüsü, Londra 
Üniversitesi, Şam Üniversitesi, 
Hcbrevv Üniversitesi, KKTC 
Doğu Akdeniz Üniversitesi, 
Tahran Mcdrcsc-i Şüheda 
Üniversitelerinde görev yaptı.
Türkiye, Suriye, Irak, İran, 
Pakistan, İsrail, Yunanistan, 
Lübnan, Mısır, Ürdün, Sudan, 
Eritrc ve daha bir çok yerde 
arkaeolojik çalışmalara katıldı.
1986’da “Abdi İpekçi 
Gazetecilik Ödülü”nü aldı. 
Gazeteciliğin yanı sıra 
fotoğrafçılıkla da ilgilenen 
Megolammatis’in çeşitli yerlerde 
600’dcn fazla fotoğrafı 
yayımlandı. 12 kitabın çevirisini 
gerçekleştiren Megolanımatis 11 
kitabın da yazarı.
2 Kasım 1996 Cumartesi Saat 13. 30 
Yer: CRR Konser Salonu 
Doğudan B atıdan
Prof. Dr. Muhammed 
Şemseddin Megolammatis
“Doğu, Batı ve Türkiye”
Müzakereciler:
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi 
Cengiz Çandar, Ömer Çelik
Demokrasi ve Çoğulculuk 
Sempozyumu
14  K asım  1 99 6 , P erşem be
14.00 Açılış Konuşması
14.30 I. Oturum: "Türkiye ve 
Almanya'daki deneyimler:
Farklı etnik ve dinî grup 
temsilcilerinin açıklamaları”
14.30 Herkül Millas: “Yurttaş ve 
Azınlık olarak İstanbul Rumları
14.50 İshak Alaton
15.10 Yılmaz Çamlıbel
15.30 Tartışma
16.30 Fırat Dink
16.50 Dr. Ludwig Elle
17.10 Osman Okkan
17.30 Kadir Canatan
17.50 Tartışma
15 Ka»ım 1996, Cuma_______
't.i II. Oturum: '(.T-k I İDt-mkm 
Sistem" Oturum Bşk: Doç.Dr. 
Davut Dursun
09.30 Ali Bulaç: "Çoğunluk ile Çoğul­
culuk Arasında Demokrasi"
09.50 Prof.Dr. Bilal Eryılmaz: “Osman­
lIda Millet Sistemi, Zimmîlik ve 
Azınlık Kavramı"
10.10 Dr. Christian Wagner, “Hindis­
tan'da Demokrasi, Çoğulculuk 
ve Azınlıklar"
10.30 Tartışma
14.00 III. Oturum: "Çoğulculuk ve 
Azınlık Hakları: Demokrasinin 
Denek Taşları mı?
Oturum Bşk: Mete Tunçay
14.00 Prof. Dr. Bülent Tanör
14.20 Prof.Dr. Hajo Funke
14.40 Dr. Christian P. Scherrer,
15.00 Tartışma
16.00 Doç.Dr. Mustafa Erdoğan
16.20 Dr. Ali Bayramoğlu
16.40 Doç. Dr. Mümtaz'er Türköne
17.00 Tartışma
16 Kasım 1996, Cumartesi
10.00 IV. Oturum: Panel 
Oturum Bşk,: Doç Dr. Aydın 
Uğur, Prof.Dr, Levent Köker,
Dr. Christian P. Scherrer,
Osman Okkan, Ali Bulaç
Yer: Muammer Karaca Tiyatrosu. Beyoğlu
Tel: (0 212) 252 44 56
Türkçe ve Almanca anında çeviri yapılacaktır
Düzenleyenler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür işleri Daire Başkınlığı & İstanbul Alman
Kültür Merkezi (Goethe-Institut Helsinki
Yurttaşlar Derneği
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Dede Efendi Kültür Günleri
29 Kasım -  1 Aralık 1996
Cemal Reşit Rey Konser Salonu & Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
12
D ede  Efendi
29 Kasım Cuma
Gündüz Programı/TZT
Sempozyum / 1 . gün
Gece Programı/CRR
Kuğunun Son Şarkısı
30 Kasım Cumartesi
Gündüz Programı/TZT
Sempozyum / 2. gün
Gece Programı/CRR
Dede Efendi Beste 
Yarışması ve Tanburi 
Cemil Bey Saz Eserleri 
Yarışması Ödül 
Töreni ve Konser
Düzenleme: Cinuçcn Tannkorur
1 Aralık Pazar
Gündüz Programı/TZT
Sempozyum / 3. gün
Gece Programı/CRR
Kuğunun Son Şarkısı
Tanburî C em il Bey
Dede Efendi 
Kültür Günleri
1996 yılı Dede Efcndi’nin 150. 
ve Tanburi Cemil Bcy’in 80. 
ölüm yıldönümü. Bu vesile ile 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür İşleri Daire 
Başkanlığınca 29 Kasım-1 
Aralık tarihlerinde “Dede Efendi 
Kültür Günleri” başlığı altında 
CRR Konser Salonu ve TZT 
Kültür Mcrkczi’ndc bir dizi 
etkinlik gerçekleştirilecek.
Kuğunun Son Şarkısı
29 Kasım ve 1 Aralık 1996’da 
CRR Konser Salonu’nda gerçek­
leştirilecek bu tcmâşa/tcatral gös­
teride canlandırma, pandomim, 
ışık, lazer, barkovizyon, ses, sis ve 
söz gibi çeşitli anlatım 
teknikleriyle Dede Efendi ve 
onun müziği döneminin olayları 
eşliğinde bugünden bakılarak 
anlatılacak, Ayrıca gösteride Dede 
Efcndi’nin eserleri günümüzün
seçkin saz ve ses sanatçıları 
tarafından icra edilecektir.
Konser ve Ödül 
Dağıtım Töreni
30 Kasım Cumartesi, Saat 
19:30’da vinç CRR Konser 
Salonu'nda ödül töreni ve konser 
gerçekleştirilecektir. Türk 
musikîsi tarihinde klasik dönemin 
son büyük bestecilerinden 
Hammamizâde İsmail Dede 
Efendi (1777-1846) adına 
düzenlenmiş olan beste yarışması 
ve saz üstadı Tanburi Cemil Bey 
adına düzenlenmiş olan Saz 
Eserleri Yarışması ödül dağıtım 
töreninin ardından yarışmalarda 
derece alan eserler konserde 
seslendirilecek ayrıca Dede 
Efcndi’nin çeşitli formlardaki 
bestelenmiş birçok eseri icra 
edilecek.
Türk Müziğinin 
Bugünü ve Geleceği 
Sempozyumu
Dede Efendi Kültür Günleri 
Etkinlikleri çerçevesinde yapılacak 
olan “Türk Müziği’nin Bugünü 
ve Geleceği Sempozyumu” ise 
TZT Kültür Merkezi’ndc 29 
Kasım Cuma, 30 Kasım 
Cumartesi ve 1 Aralık Pazar gün­
leri 10:00-19:00 saatleri arasında 
gerçekleştirilecek. Türk 
Müziğinin klâsik dönemlerinden 
günümüze uzanan gelişim çizgisi­
ni ve günümüzdeki durumunu 
sanat, bilim ve kültür adamlarının 
sunacağı, tebliğlerle tartışılacağı 
sempozyum programı ayrıca 
basılıp kamuoyunun bilgisine 
sunulacaktır.
Dede Efendi Kültür Günleri
“Türk Müziğinin Bugünü ve Geleceği Sempozyumunun Davetlileri
29 Kasım -  1 Aralık 1996 
Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi
Cinuçen Tanrıkorur
Orhan Gencebay
Ahmet Özhan
Barış Manço
Sempozyumda bildiri sunmak 
üzere davet edilen sanatçılar: 
Aiâeddin Yavaşça, Cinuçen 
Tanrıkorur, O nur Akdoğu, 
Ethcm Ruhi Üngör, Ruhi 
Ayangil, Bülent Aksoy, Cem 
Behar, M. Cahit Atasoy, Ersu 
Pekin, Fatih Salgar, Gönül 
Paçacı, Bcşir Ayvazoğlu, İsmail 
Hakkı Özkan, Kudsi Erguncr, 
Mustafa Tahralı, Fatma Adile 
Beşer, Süleyman Erguncr, 
Yılmaz Öztuna, Ahmet Turan 
Alkan, Şahin Uçar, Sadettin
Öktcn, Yalçın Çctinkaya, İncila 
Bertuğ, özkul Eren, Sadun 
Aksiit, Necdet Varol, Özgen 
Gürbüz, Şenel Önaldı, H.
Güner Özkan, Ayhan Songar, 
Selahaddin İçli, Fikret Değerli, 
Fırat Kızıltuğ, Ayhan Sarı, 
Yıldırım Giirses, Erol Sayan, 
Ercümend Berker, Ertuğrul 
Bayraktar, Cengiz Eruzun, Barış 
Manço, Süleyman Şenel,
Özhan Eren, Cem Karaca, 
Tuluyhan Uğurlu, Burak Eldem, 
R.Oruç Güvenç, Fikret Kızılok,
Mehmet Özbek, Şeref Taşlıova, 
Orhan Gencebay, Can 
Kozanoğlu, Timur Selçuk, 
Zülfü Livaneli, Barbaros 
Devecioğlu, Muammer 
Ketencioğlu, Yavuz Baydar, 
Mazhar Alanson, Mustafa 
Sandal, Cahit Berkay, Feridun 
Hiirel, Fahir Atakoğlu, Erkin 
Koray, Aykut Kuşkaya, Okay 
Temiz, Ahmet Özhan, Sezen 
Aksu, Ahmet Ünal, Orhan 
Kahyaoğlu, Rafet El Roman, 
Zeki Coşkun... 13
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Söyleşi
Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Arda Aydoğan ile söyleşi
14
“Sanat yapmak 
isteyen gençliğin 
önünde engel var’’
CRR 'nin dünyadaki ve 
Türkiye'deki yeri nedir?
Hiç kuşku yok ki, İstanbul 
dünyanın en güzel kentlerinden 
biri. Bu güzel şehrin özelliği 
geçmişle gelecek arasında bağ ku­
ran ve sayısız uygarlığı içinde ba­
rındıran eşine az rastlanır bir 
dünya kenti olmasıdır. Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu bu eş­
siz kentte uluslararası platformda 
en iyi teknik özelliklere, akustiğe 
ve konuma sahip bir konser salo­
nudur. Ayrıca CRR şu anda Tür­
kiye’nin ulusal ve uluslararası sa­
natı en yüksek kalitede sunan tek 
konser salonudur.
Dünyanın en seçkin konser sa­
lonları ve uluslararası festivallerine 
davet edilen sanatçılar, CRR’dc 
de sezon boyunca sanatlannı icra 
etme şansını yakalarlar. Davet et­
tiğimiz bazı sanatçıların olumsuz 
önyargıları CRR Konser Salo- 
nu’nun misafirperverliği ve sanata 
çağdaş yaklaşımı karşısında he­
men değişiyor; bununla birlikte 
ulusal kültür ve sanata verdiğimiz 
değer, bizi, genç ve uluslararası 
kariyere sahip sanatçılarımızın sa­
natlarının en iyi örneklerini verdi­
ği bir merkez haline getiriyor.
Sizinle birlikte son iki yıldır 
CRR ’de bir gençlik rüzgârı esti; 
sadece senfonik müzik değil, Türk 
müzikleri ve diğer müzikler de ar­
tık daha fazla yer alıyor. Bu 
CRR 'nin programlarına nasıl 
yansıdı?
Bu amaçlar doğrultusunda 
yaptığımız çalışmalarda İstanbul 
Büyükşchir Belediyesi Konser Sa­
lonu olarak, geçen sezon önce­
sinde büyük bir atılım yaparak 
dünyanın birçok konser salonları­
na rakip olacağını, sekiz ay süren 
festival içinde festivali andıran ge­
niş bir yelpazede, ayrıca uluslara­
rası bir konser salonu kimliğine
Arda Aydoğan
kavuşturularak kültür-sanat mer­
kezi olması yolunda çalıştığımızı 
söylemiştim. İstanbul Büyükşe- 
hir Belediyesi ve sanatseverlerin 
değerli desteği ve ilgisi ile amaç­
larımızın büyük çoğunluğunu 
gerçekleştirdik. CRR bu sezon 
ikiyüzün üzerinde ulusal ve ulus- 
lariistü etkinlikleriyle sanatsever­
leri buluşturacak. Genel sanat yö­
netmeni olduğum bu iki yıl zar­
fında CRR’nin bir aşama kaydet­
mesi, zannederim kaliteden taviz 
vermeden ayrıntıları gerçekleştir­
mek, diye düşünüyorum. Giriş 
kapısının önündeki çiçeğin ren­
ginden konser afişlerinin dizaynı­
na, mermer alanların cilasının ka­
litesinden kuliste .sanatçıya sundu­
ğumuz saygın hizmete konser se­
zonu için hazırladığımız progra­
ma kadar bir bütün olduğunu 
düşünüyorum. Hepimizin bildiği 
gibi kalite ayrıntılarda gizlidir ve 
tüm CRR personeli bu hizmet 
aşkı ve anlayışıyla çalışır.
Kendi ulusal kültürüne ve sa­
natına sahip çıkmayan uluslar yer­
yüzünde varolamazlar. Böylecc 
kültür ve sanatınızı birtakım yoz 
müzikler temsil eder. Onun için­
dir ki, geleneksel Türk Halk ve 
Sanat Müziğimizin en seçkin ör­
nekleri CRR’dc sanatseverlerle 
buluşturulmaktadır.
Kurulduğu günden bu yana 
çalıştığım CRR Konser Salo- 
nu’nda önceleri bir kimlik sorunu 
yaşanıyordu. Her türlü etkinlik, 
siyasî toplantılar, tahsisler, müsa- 
mcreler, fuarlar ve bunların dışın­
da konserler gerçekleşirdi. Bu be­
ni daima rahatsız etmiştir. Geçti­
ğimiz sezondan itibaren artık 
CRR Konser Salonu’nda konser 
veya sanatsal-kültürcl etkinlik 
gcrçeklcştirilmektc.
Teni kurulan aCRR Senfoni 
Orkestrası, CRR Opera ve Orkest­
rası ” neler getirecek ?
Türkiye’de ne yazık ki, sanat 
yapmak isteyen gençliğin önünde 
birçok problem ve engel var; 
genç sanatçı adayları konservatu- 
varlardan mezun olduktan sonra 
kadrosuzluk ve birtakım sebepler­
den dolayı sanatlannı icra edemi­
yor. Birçok genç sanatçı bir ka­
ramsarlık ve bir umutsuzluk içine 
düşüyor. İstanbul Büyükşchir Be­
lediyesi CRR Senfoni Orkestrası, 
CRR Opera ve Orkestrası bu 
mağdur sanatçıları konser salonu 
çatısı altında toplamıştır. İstan­
bul’un ikinci orkestra ve opera 
özelliğini taşıyan bu kuruluşlar 
Türk sanat hayatına bir devinim 
ve yenileşme getirecektir.
Gelecek için projeleriniz 
nelerdir?
Kültür ve sanatın çağı yakala­
ma yolunda en önemli unsur ol­
ması, bizi sanatçılanmızın ve sa­
natın korunup yüceltilmesi gere­
ğine götürüyor. Bu sebeple Türk 
besteci ve sanatçıları için düzenle­
yeceğimiz anma ve saygı konser­
lerinin dışında bestecilerimizin 
eserlerini sahiplenip, eserlerinin 
basımını da gerçekleştireceğiz. 
Ayrıca bazı konserlerimizin “Ce­
mal Reşit Rey Konser Salo- 
nu’ndan” başlığı adı altında 
CD’lcri yapılacaktır. Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu, değerli bes­
tecimizin adını taşımanın şerefi ve 
sorumluluğu ile, Türk sanat haya­
tında önemli bir kilomctrctaşı ve 
sanatçının koruyucusu olmaya, 
sanatseverlerin görsel ve işitsel ya­
şamım güzelleştirip zenginleştir­
meye, ulusal ve ulusalüstü sanatın 
en güzel ve en seçkin örneklerini, 
kaliteden ödün vermeden Türk 
sanat hayatı ve sizler için sun­
maya devam edecektir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatroları
1996/1997 Kasım ayı
H ARBİYE FATİH ÜSKÜ D AR KAD IK Ö Y G .O .P A ŞA H ARBİYE
M .E R T U Ğ R U L REŞAT NURİ M U S A H İP ZÂD E H A LD U N  TANER SAHNESİ CEP TİYATR OSU
SAHNESİ SAH NESİ C ELAL SAH NESİ SAH NESİ
5 Salı 15.00
20.30 Kanlı Düğün Mikado'nun Çöpleri Koca Sinan Farklı Bir Kadın
Kendi Gökkubbemiz
6 Çarş 15.00 Kanlı Düğün Mikado'nun Çöpleri Koca Sinan — Farklı Bir Kadın
20.30 Kanlı Düğün Mikado'nun Çöpleri Koca Sinan Maviydi Bisikletim Farklı Bir Kadın
7 Perş 15.00 Kendi Gökkubbemiz
20.30 Kanlı Düğün Mikado'nun Çöpleri Koca Sinan Maviydi Bisikletim Farklı Bir Kadın
8 Cuma 15.00
20.30 Kanlı Düğün Mikado'nun Çöpleri Koca Sinan Maviydi Bisikletim Farklı Bir Kadın
Kendi Gökkubbemiz
9 Cts 11.00 — Soytarılar Okulu (Ç.O.) Büyülü Göl (Ç.O.) Kral'a Oyun (Ç.O.) Akıllı Soytarı (Ç.O.)
15.00 Kanlı Düğün Mikado'nun Çöpleri Koca Sinan Maviydi Bisikletim Farklı Bir Kadın
20.30 Kanlı Düğün Mikado'nun Çöpleri Koca Sinan Maviydi Bisikletim Farklı Bir Kadın
10 Pz 11.00 — Soytarılar Okulu (Ç.O.) Büyülü Göl (Ç.O.) Kral'a Oyun (Ç.O.) Akıllı Soytarı (Ç.O.)
15.00 Kanlı Düğün Mikado'nun Çöpleri Koca Sinan Maviydi Bisikletim Farklı Bir Kadın
11 Pzt 18.00 Kültür Etkinliği - - -
12 Salı 15.00 Kendi Gökkubbemiz
20.30 Metro Canavarı Farklı Bir Kadın Maviydi Bisikletim Kanlı Düğün Çatıdaki Çatlak
13 Çarş 15.00 Metro Canavarı Farklı Bir Kadın Koca Sinan Kanlı Düğün Çatıdaki Çatlak
20.30 Metro Canavarı Farklı Bir Kadın Koca Sinan Kanlı Düğün Çatıdaki Çatlak
14 Perş 15.00
20.30 Metro Canavarı Farklı Bir Kadın Koca Sinan Kanlı Düğün Çatıdaki Çatlak
Kendi Gökkubbemiz
15 Cuma 15.00 Kendi Gökkubbemiz
20.30 Metro Canavarı Farklı Bir Kadın Koca Sinan Kanlı Düğün Çatıdaki Çatlak
16 Cts 11.00 _ Soytarılar Okulu (Ç.O.) Büyülü Göl (Ç.O.) Kral'a Oyun (Ç.O.) Akıllı Soytarı (Ç.O.)
15.00 Metro Canavarı Farklı Bir Kadın Koca Sinan Kanlı Düğün Çatıdaki Çatlak
20.30 Metro Canavarı Farklı Bir Kadın Koca Sinan Kanlı Düğün Çatıdaki Çatlak
17 Pz 11.00 _ Soytarılar Okulu (Ç.O.) Büyülü Göl (Ç.O.) Kral'a Oyun (Ç.O.) Akıllı Soytarı (Ç.O.)
15.00 Metro Canavarı Farklı Bir Kadın Maviydi Bisikletim Kanlı Düğün Çatıdaki Çatlak
19 Salı 15.00
20.30 Metro Canavarı Maviydi Bisikletim Çatıdaki Çatlak Sahibinin Sesi Mikado’nun Çöpleri
Kendi Gökkubbemiz
20 Çarş 15.00 Metro Canavarı Farklı Bir Kadın Çatıdaki Çatlak Sahibinin Sesi Mikado'nun Çöpleri
20.30 Metro Canavarı Farklı Bir Kadın Çatıdaki Çatlak Sahibinin Sesi Mikado’nun Çöpleri
21 Perş 15.00
20.30 Metro Canavarı Farklı Bir Kadın Çatıdaki Çatlak Sahibinin Sesi Mikado’nun Çöpleri
Kendi Gökkubbemiz
22 Cuma 15.00 Kendi Gökkubbemiz
20.30 Metro Canavarı Farklı Bir Kadın Çatıdaki Çatlak Sahibinin Sesi Mikado'nun Çöpleri
23 Cts 11.00 _ Soytarılar Okulu (Ç.O.) Büyülü Göl (Ç.O.) Kral'a Oyun (Ç.O.) Akıllı Soytarı (Ç.O.)
15.00 Metro Canavarı Farklı Bir Kadın Çatıdaki Çatlak Sahibinin Sesi Mikado'nun Çöpleri
20.30 Metro Canavarı Farklı Bir Kadın Çatıdaki Çatlak Sahibinin Sesi Mikado'nun Çöpleri
24 Pz 11.00 _ Soytarılar Okulu (Ç.O.) Büyülü Göl (Ç.O.) Kral'a Oyun (Ç.O.) Akıllı Soytarı (Ç.O.)
15.00 Metro Canavarı Maviydi Bisikletim Çatıdaki Çatlak Sahibinin Sesi Mikado’nun Çöpleri
25 Pzt 18.00 Kültür Etkinliği - -
26 Salı 15.00 Kendi Gökkubbemiz
20.30 Lüküs Hayat Maviydi Bisikletim Farklı Bir Kadın — Koca Sinan
27 Çarş 15.00 Lüküs Hayat Mikado'nun Çöpleri Farklı Bir Kadın — Koca Sinan
20.30 Lüküs Hayat Mikado'nun Çöpleri Farklı Bir Kadın Bir Ata... Krallığım Koca Sinan
28 Perş 15.00 Kendi Gökkubbemiz
20.30 Lüküs Hayat Mikado’nun Çöpleri Farklı Bir Kadın Bir Ata... Krallığım Koca Sinan
29 Cuma 15.00
20.30 Lüküs Hayat Mikado'nun Çöpleri Farklı Bir Kadın Bir Ata... Krallığım Koca Sinan
Kendi Gökkubbemiz
30 Cts 11.00 Küçük Nasrettin (Ç.O.) Soytarılar Okulu (Ç.O.) Büyülü Göl (Ç.O.) Kral'a Oyun (Ç.O.) Akıllı Soytarı (Ç.O.)
15.00 Lüküs Hayat Mikado'nun Çöpleri Farklı Bir Kadın Bir Ata... Krallığım Koca Sinan
20.30 Lüküs Hayat Mikado'nun Çöpleri Farklı Bir Kadın Bir Ata... Krallığım Koca Sinan
Harbiye M. Ertuğrul Sahnesi. Tel: (0 212) 240 77 20 
Fatih Reşat Nuri Sahnesi. Tel: (0 212) 526 53 80 
Üsküdar M. Celal Sahnesi, Tel: (0 216) 333 03 97
Kadıköy Haldun Taner Sahnesi, Tel: (0 216) 349 04 63 
Gaziosmanpaşa Sahnesi, Tel: (0 212) 578 60 67 
Harbiye Cep Tiyatrosu, Tel: (0 212) 240 77 20
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1996/1997 Kasım ayı etkinlikleri
ATATÜRK KİTAPLIĞI KASIM ‘96 PROGRAMLARI
ÖZEL VE ULUSLARARASI ETKİNLİKLER 
CRR ve MUAMMER KARACA TİYATROSU
1 Pz 22 Ekim-9 Kasım Remzi Köklü özgün Seramik, Cam ve Baskı Resim Sergisi
2 Cts 13:30 DOĞUDAN BATIDAN (CRR) 
"Doğu, Batı ve Türkiye’’, Muhammed 
Şemseddin Megolammatis, Müzakereciler: 
Hüseyin Hatemi, Cengiz Çandar, Ömer Çelik
5 Salı 19:00 SİNEMA “Altın Yün" (1982, Özbekistan filmi)
Yönetmen: Muhtar Agamırza. Latif Feyzi, 
Oyuncular: Ferhat Raziyev, Zeynep Şengiliyeva 
"Azerî Türkçesiyle seslendirme
6 Çarş 18:00 SANAT TARİHİ "Türkiye’yi Kimler Kazıyor?”
Dr. Alpay Pasinli (İst. Arkeoloji Müzeleri Md.), Prof. Veli Sevin (İ.Ü. 
Ed. Fak. Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı bşk ), Prof. Taner Tarhan.
9 Cts 15:00
18:00
ÇİZGİ SİNEMA "Üç Silahşorler" "Türkçe seslendirmeH 
SİNEMA DEFTERİ “SAVAŞ ÜZERİNE-I” “Gelibolu" (1981)
Yönetmen: Peter Weir. Oyuncular: Mark Lee. Mel Gibson 
"Türkçe Altyazılı (Tartışma gösterimden sonra yapılacaktır.)
12 Salı 19:00 MÜZİK "PINK FLOYD 1972 POMPEI KONSERİ" (Sinevizyondan)
13 Çarş 18:30 ATÖLYE
13-30 Kasım Sami Tepeciklioğlu, Fotoğraf Sergisi, İFSAK
14 Perş DEMOKRASİ VE ÇOĞULCULUK (M. KARACA)
15 Cuma 18.00 KÜLTÜR VE İRFAN SOHBETLERİ İsmet Bozdağ" Düzenleyen: Sait Başer DEMOKRASİ VE ÇOĞULCULUK (M. KARACA)
16 Cts 15:00
18:00
KARAGÖZ Oynatan: Taceddin Diker
SİNEMA DEFTERİ "Bizim Mahallenin Delikanlıları" (1973 Azerbaycan filmi). 
Yönetmen: Tevfik İsmail Oyuncular: A. Hasanov. O. Narlıyev, 
"Azeri Türkçesi. (Tartışma gösterimden sonra yapılacaktır.)
DEMOKRASİ VE ÇOĞULCULUK (M. KARACA)
19 Salı 19:00 SİNEMA “Gün Geçti” (Azerbaycan filmi). Yönetmen: Arif Babayev
Oyuncular: Leyla Şıhlınskaya, Hasan Memedov, "Azerî Türkçesi
20 Çarş 18:00 OKUMA SAATİ Ali Göçer, "Sığınak“ Düzenleyen: Hamid Can
21 Perş 18:00 ŞİİR PATİKASI Modern Türk Şiirinin Kaynakları-1 "Türk Halk Ş iir i ', Erdoğan
Alkan, V. Bahadır Sayrıl. Ali Günvar, Düzenleyen: M. Lütfi Şen
MİSTİK MÜZİKLER FESTİVALİ (CRR)
22 Cuma 18:00 MÜREKKEPLİ Mustafa Armağan, “Bursa Yazıları", Düzenleyen: Hamid Can MİSTİK MÜZİKLER FESTİVALİ (CRR)
23 Cts 15:00
18:00
ÇİZGİ SİNEMA "Boğaç Han"
SİNEMA DEFTERİ "Savaş Üzerine-ll’’ "Avcı" (1978), Yönetmen: Michael 
Cimino. Oyuncular: Robert De Niro. John Savage 
"Türkçe Seslenirmeli (Tartışma gösterimden sonra yapılacaktır.)
MİSTİK MÜZİKLER FESTİVALİ (CRR)
25 Pzt 18:00 HİKAYEPERDAZ "Thomas Mann“ , Düzenleyen. Hasanâlı Yıldırım 
Okuyan: Ahmet Uğur Keltek
MİSTİK MÜZİKLER FESTİVALİ (CRR)
26 Salı 19.00 SİNEMA ÜÇ KISA FİLM: Deniz Eskileri. 1992 yapımı. 12 dk.; Mono Hasa, 
1994 yapımı. 18 dk,, Yöneten: Necmi Aydın 
Der Weg (Yol), 1995 yapımı. 30 dk., Yöneten: Sabrı özaydın
MİSTİK MÜZİKLER FESTİVALİ (CRR)
27Çrş 18:30 ATÖLYE
28 Perş 18:00 AYIN KİTABI "AMERİKA, Jean BaudrıllardYaşar Avunç. Serhan Ada, 
Levent Erseven, Dilâver Demirağ
29 Cuma DEDE EFENDİ KÜLTÜR GÜNLERİ (CRR)
30 Cts
8
 8
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KARAGÖZ Oynatan: Orhan Kurt
SİNEMA DEFTERİ "Belgesel Sinemanın Sanatsal Açılımları", Göklere
Çekilen Kartal' (1996) Belgesel, 42 Dakika, Sadık Yalsızuçanlar, 
Baha Yılmaz, Düzenleyen: İhsan Kabil
DEDE EFENDİ KÜLTÜR GÜNLERİ (CRR)
Atatürk Kitaplığı. Adres: Mete Caddesi. No: 45, Taksim, Tel: (0 212) 249 09 45 
Muammer Karaca, Adres: İstiklâl Cd., Odakule karşısı, Beyoğlu. Tel: (0 212) 252 44 56
TARIK ZÂFER TUNAYA KÜLTÜR MERKEZİ KASIM' '96 PROGRAMLARI
1 Cuma : 1-10 Kasım Ali Toy Hat Sergisi, Açılış: 1 Kasım Cuma Saat: 18:00
2 Cts J 14:00
15:00
17:00
19:30
BİZE DAİR TOPLANTILAR "19. Yüzyıldan iki öncü Kadın: Cevdet Paşa'nın Kızları Fatma Aliye ve Emine Semiye" 
Dr. Emel Aşa, Celile Argıt, Yöneten: Ayşenur Kadıoğlu, Düzenleyen: PÜMER 
MEŞK (Tiyatro Salonu). Düzenleyen: Taşkın Savaş
BEYİN FIRTINASI Düzenleyen: "Alevilik temelinde siyallaşma”, Prof. Mustafa Yılmazkılıç, Prof, izzettin Doğan, Müfid 
Yüksel, Bedri Noyan, Prof. Niyazi öktem, A. Yaşar Ocak, Düzenleyen: Levent Elpen
FASIL AKŞAMI “Kürdilihicazkâr faslı". İstanbul Fasıl Topluluğu, Serhânende: Erhan Balcı. Düzenleyen: M. Güntekin
4 Pzt-10 Pz 15:30-19:00
18:00
SİNEMA "Barton Fink" (1991) Yönetmen: Joel Coen, Oyuncular: John Turturro, John Goodman, *Türkçe altyazılı 
DİA "Makedonya'da Osmanlı İzleri" Düzenleyen: Yıldırım Ağanoğlu
5 Salı 18:00 MÜZİK PARANTEZİ "Fotokopi Dergiciliği Nedir? Neden iyidir?", Yavuz Saklı, Hilmi Tezgör, Cem Çobanlı
6Çrş 18:00 TASAVVUF MUSIKİSİ'NDE BİR ESER BİR İSİM "Bestekar Selahattin Demirtaş'ın Eserleri", Düzenleyen: Taşkın Savaş
7 Perş 18:00 DİA GÖSTERİSİ "Ali Balkı'dan Evren Sevgisi ve Yaşamın Gizemi" başlıklı saydam gösteri", Düzenleyen: İFSAK
8 Cuma 09:00-17:00 İSTANBUL SEMİNERLERİ “400. Doğum Yılında Descartes ve Türkiye'de Descartes", lonna Kuçuradi, Harun Tepe, 
Betül Çotuksöken, Arda Denkel, Medar Akıcı, Tüten Anğ, Abdülkadir Çüçen, Halil Turan, ö . Naci Soykan, 
Düzenleyen: Türkiye Felsefe Kurumu
8 Cuma 18:30 DİALI SÖYLEŞİ "İskandinavya", Semih SİRMEN, Düzenleyen: Tarih ve Toplum (Fest Seyahat Acentası işbirliği ile)
9 Cts 09:00-13:00
15:00
17:00
19:30
İSTANBUL SEMİNERLERİ “400. Doğum Yılında Descartes ve Türkiye'de Descartes" İsmail H. Demirdöğin, Atilla 
Erdemli, Nejat Bozkurt. Aslan Kaynardağ. Düzenleyen: Türkiye Felsefe Kurumu 
TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİ "Arzu ve Murat Aidemir", Düzenleyen: Dr. Süleyman Şenel 
ÖNDEN GİDEN ATLILAR "Yılların İzi, Mahir iz", Prof. Osman öztürk, Uğur Derman. Prof. Sadettin Ökten 
Düzenleyen: Ali Çalışır, (TYB İstanbul Şb. İşbirliği ile)
MÜZİK ÇEVRESİ "Azınlık Bestekârları", Ahmet Doğdular. Ümit Üzülmez, Düzenleyen: Taşkın Savaş
11 Pzt-17 Pz 15:30-19:00 SİNEMA "Naklen Ölüm" (1979), Yönetmen: Bertrand Tavernier, Oyuncular: Romy Scheider, Harvey Keitel, ‘Türkçe altyazılı
12 Salı
18:00
12-30 Kasım Atatürk Evleri Minyatür Sergisi Açılış: 12 Kasım Salı, Saat: 18:00
TARİH "Türk-Arap ilişkilerinde Kırılma Noktası", Doç. Dr. Zekeriya Kurşun, Dr. Ş. TufanBuzpınar
13 Çarş 15:00 MEŞK (Tiyatro Salonu). Düzenleyen: Taşkın Savaş
14 Perş 18:00 SİNEMA GÜNDEMİ "Türk Sinemasının Arkeolojisine Bir Bakış", M. Güleryüz, B. Evren. F. Sınar 
Düzenleyen: İhsan Kabil, Tartışma Türk Sinema belgeseli gösteriminden sonra yapılacak.
16 Cts 14:00
17:00
18:00
19:30
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, "Kıbrıstaki Son Gelişmeler", Lale Sarıibrahimoğlu. Halit Eren, Düzenleyen: Osman özsoy 
BEYİN FIRTINASI "Medya Alternatifi İslâmî Habercilik-1”, Ekrem Kızıltaş, Güntay Şimşek, Ahmet Hakan Coşkun, 
Nevval Sevindi, Fatih Böhürler. Düzenleyen: Levent Elpen, Yöneten: Abdurrahman Şen 
SEMAH (Tiyatro Salonu). Düzenleyen: Taşkın Savaş
TAŞ PLAK AKŞAMI Taş Plak Dinletisi: Fikret Bertuğ, Dia Gösterisi: İncila Bertuğ, Düzenleyen: Mehmet Güntekin
18 Pzt-24 Pz 15:30-19:00 
18:00
SİNEMA "Oyun Evi" (1987), Yönetmen: David Mamet, Oyuncular: Lindsay Crouse. Joe Mantegna 
İSTANBUL SÖYLEŞİLERİ “Aile, Yuva ve Komşuluk ilişkileri Açısından Mahalle ve Sokak"
Dilaver Cebeci, Haşan Kaçan, M. Emin Karagöz. Düzenleyen: Nusret özcan
19 Salı 18:00 KÜLTÜR SANATTA BU AY Hami Çağdaş (Gösteri Dergisi Yazı İşi. Md.). Feridun Andaç (Eleştirmen) 
Düzenleyen: Metin Celal
20 Çrş 18:00 PSİKİYATRİ “Şizofreni Nedir, Ne Değildir?" Tanımı ve Sınıflandırma Sorunları
Dr, Hakan Atalay, Dr. Fatih Altınöz, Dr. Mustafa Ulusoy, Düzenleyen: Şizofreni Dostları Derneği
21 Perş 18:00 ÇEVRE "Yeni Dünya Düzeninde Balkanlara Bakış", Dr. Süleyman Gündüz, Ali Bayramoğlu, Savaş Emek 
Yöneten: Ender Eren, Düzenleyen: Sınırsız Çevre Yolcuları
22 Cuma 18:00 İSAV KONFERANSLARI Gazeteci-Yazar Yaşar Şadoğlu, Düzenleyen: İSAV
23 Cts 14:00
17:00
19:30
ÜLKE GÜNDEMİ "Ortadoğu Sorunu ve Türk Dış Politikası" Mustafa özcan, Ferruh Sezgin, Cengiz Çandar, Erol 
Mütercimler, Prof. Mahir Kaynak, Düzenleyen: Baran Dural 
TÜRK HALK MÜZİĞİNDE GENÇ YETENEKLER “Grup Alternatif”, Düzenleyen: Süleyman Şenel 
CAZ POP FOLK "Lodos", Düzenleyen: Sarp Keskiner
25 Pzt-30 Cts 15:30-19:00 
18:00 
18:00
SİNEMA "Seviyorum-Ergo Sum" (1993) Kısa film, 21 dk.. Yönetmen: Mehmet Eryılmaz
SİNEMA "Dostluğun Sonu" (1976), Yönetmen: Elaine May, Oyuncular: Peter Faik, John Cassavates, ‘ Türkçe altyazılı 
SAHNEDEN KULİSE "Oyuncu Açısından Aktör ve Tiyatro" Muzaffer Çetinyılmaz, Mehmet Beyazı, Mustafa Keloğlu
26 Salı 18:00 DİA GÖSTERİSİ "Ali Ethem Keskin'den Bir Dalış öyküsü başlıklı saydam gösteri", Düzenleyen: İFSAK
27 Çrş 18:00 GENÇLİK TOPLANTILARI "Müzikte Farklı Bir Dil Arayışı” , Taner Yüncuoğlu, Hakan Aykut, Ender Doğan, 
Mustafa Demirci, E. Ziya Terzi Düzenleyen: Fatma Kuş
28 Perş 18:00 DİA GÖSTERİSİ “Cemal Ağacıkoğlu'ndan Hasırın öyküsü başlıklı saydam gösteri", Düzenleyen: İFSAK
29 Cuma 10:00-19:00 DEDE EFENDİ KÜLTÜR GÜNLERİ "Türk Müziğinin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu"
30 Cts 10:00-19:00 DEDE EFENDİ KÜLTÜR GÜNLERİ "Türk Müziğinin Bugünü ve Geleceği Sempozyumu"
'TZT Sinema Salonu'nda Perşembe günleri gösterim yoktur.
Adres: Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Tünel, Beyoğlu, Tel: (0 212) 293 12 70 17
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Cemal Reşit Rey Konserleri
1996/1997 Kasım ayı
J u ılla rd  Yaylı S az la r D örtlüsü
Y ahya K e m al Donk S uk-K ang
CRR KONSER SALONU KASIM AYI ETKİNLİKLERİ
2 Cts 19.30 38. ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Yahya Kemal 
Konseri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Korosu
3 Pz 19.30 Geçmişten Günümüze Kınm Tatar Müziği
4 Pzt 19.30 Fidan & Huraman Kasimova (Soprano)
5 Salı 20.30 The Gateway Trio. John Abercrombie. 
Dave Holland .Jack Dejohnette
6 Çarş 19.30 Mimesis Solistleri. /. Keman: Arif Manaflı.
2. Keman: Nur Aydar, Viyola: Çetin Aydar, 
Viyolonsel: Çağlayan Ünal. Piyano: Can Çöker. 
Konuşmacı: Doç. Dr. önder Kütahyalı
7 Perş 19.30 Donk Suk-Kang Keman Resitali. 
Piyano: Norika Ogawa
9 Cts 19.30 Juıllıard Yaylı Sazlar Dörtlüsü
12 Salı 19.30 Nikolai Petrov Piyano Resitali
13 Çarş 19.30 Ahmet Hatipoğlu
14 Perş 19.30 I Solisti Italıanı. Şef ve solist: Milan Turkoviç
15 Cuma 19.30 Akerdoen Resitali. E. Alexander Bucholz
18 Pzt 19.30 Güzin Değişmez Konseri
19 Salı 19.30 Paganını İkilisi Adam Kostecki-Carsten Petermann
20 Çarş 19.30 Viyolonsel Resitali, Antonio Meneses
21 - 26 Kasım Mistik Müzikler Festivali
21 Perş 19.30 K.B. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu,
Ahmet özhan
22 Cuma 19.30 Kamboçya Müziği
23 Cts 15.30 Süryani Kadim Cemaati Korosu-Süryani Katolik 
Kilisesi Korosu
19.30 Bektaşiler, Kıyamiler ve Devraniler
24 Pz 15.30 Lakota Sioux Kızılderili Dans Tiyatrosu
19.30 Sabri Brothers
25 Pzt 19.30 Ermeni, Yahudi ve Rum Ortodoks Müziği
26 Salı 19.30 Bulgar Kadın Korosu. Angelıte. Huun-Huur-Tu ve 
Sergey Starostın
28 Perş 19.30 MevleYt Tasavvuf Müziği Konseri
29 Kasım-1 Aralık Dede Efendi Günleri
30 Cts 19.30 Dede Efendi Konseri ve ödül Töreni
18
Mistik Müzikler Festivali
CRR Konser Salonu
Sabri Brothers
Sioux Kızılderili Dans Tiyatrosu
CRR Konser Salonu’nda yeni se­
zonun ilk festivali 21-28 Kasım 
tarihlerinde Uluslararası Mistik 
Müzikler. Festival, koro yönet­
menliğini Ahmet Özhan’ın yaptı­
ğı Kültür Bakanlığı İstanbul Tari­
hi Türk Müziği Tqplulugunun 
vereceği konserle başlıyor. Festi­
valin önemli konuklarından 
Phlcng Khmer dinleyicileri Kam­
boçya Medeniyetinin 9. ve 15. 
yüzyıllar arasındaki doruk nokta­
sına götürecek. Çeşitli dinlerin 
müziklerine yer verilen bu festi­
valde Süryani Kadim Kilisesi ve 
Süryani Katolik Kilisesi koroları 
sevgi, kardeşlik ve barış için elele 
vererek bizlerc kendi dini kültür­
lerini sunacaklar.
Programda Devrani ve Kıya- 
mi toplulukları Bektaşilcr, Kıya- 
milcr ve Dcvranilcr olmak üzere 
üç ayrı mistik müziği seslendire­
cekler ve bu müziğin folklorunu 
da sergileyecekler. Festivalin Gü­
ney D a kota’dan misafirleri Lakota 
Sioux Kızılderili Dans Tiyatrosu 
olacak. Topluluk Lakota insanla­
rının kültürünü anlatan eserlerini 
program dahilinde sunacak. Pa­
kistan’ın en önemli ve sevilen 
Qawwal’lari Sabri Kardeşler de 
programın konuklarından. Pek 
çok uygarlığa ev sahipliği yapan 
İstanbul’un çeşitli kültür doku­
sunda önemli yer işşgal eden Mu­
sevi, Ermeni ve Rum dini musiki­
lerinin icrası Ermeni, Yahudi ve 
Rum Ortadoks Müziği konserin­
de yer alacak. Dünyaca meşhur 
Bulgar kadın korosu Angclite de 
Mistik Müzikler Festivalinde 
müzikseverlerle buluşuyor. Mistik 
Müzikler Festivali Tuğrul İnan- 
çer’in genel yönetmenliğini yap­
tığı Kültür Bakanlığı İstanbul 
Tarihi Türk Müziği Top- 
luluğu’nun Mevlevi Tasavvuf 
Müziği konseri ile sona erecek.
21 Perşembe 19:30
K.B. İstanbul Tarihi Türk 
Müziği Topluluğu
Genel yönetmen: Ahmet Özhan
22 Cuma 19:30
Kamboçya Müziği
23 Cumartesi 15:30
Süryani Kadim Cemaati 
Korosu-Süryani Katolik 
Kilisesi Korosu
23 Cumartesi _________19:30
Bektaşiler, Kıyamiler ve 
Devraniler
24 Pazar 15:30
Lakota Sioux Kızılderili 
Dans Tiyatrosu
24 Pazar __ 19:30
Sabri Brothers
25 Pazartesi 19:30
Ermeni, Yahudi ve Rum 
Ortodoks Müziği
26 Salı 19:30
Bulgar Kadın Korosu, 
Angelıte, Huun-Huur-Tu 
& Sergey Starostın
28 Perşembe 19:30
Mevlevî Tasavvuf Müziği 
Konseri
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“Şiir Patikasının Kasım ayı 
programında Modern Türk Şiiri­
ne kavnakJık ermesi açısından 
Türk Halk Şiiri konuşulacak. Ko­
nuşmacılar Türk Halk Şiirinin 
bugünü ve geçmişi üzerinde mü­
talâalarda bulunduktan sonra gü­
nümüz modern şiirinin Halk Şiiri 
tecrübemizden ne ölçüde yararla­
nabildiğim konu edinecekler. “Şi­
ir Patikasının konuya özel konu­
ğu Erdoğan Alkan olacak.
“Hikâyeperdaz” da bu ay 
Thomas Mann ele alınacak. Ünlü 
Alman hikayecisi ve romancısı 
Thomas Mann (1875-1955) To- 
nio Gröger ve Venedik’te 
Ölüm isimli kitaplarıyla dünya 
edebiyatında kendine haklı bir yer 
edindi. Eserlerinde gözlemci tar­
zı, psikolojik tahliller, çağrışımları 
ön plânda tutması ve realist tutu­
muyla Thomas Mann her zaman 
dünya hikâyeciliğinin en önemli 
isimlerinden biri oldu.
Hamit Çan’ın düzenleyip 
sunduğu “Okuma Saati”ndc 
ayın konuğu Ali Göçer. Pragram- 
da Göçer Sığınak isimli kitabın­
dan pasajlar okuyacak ve dinleyi­
cilerinin sorularını cevaplandıra­
cak. Hamit Çan’ın diğer progra­
mı “ Mürckkepli”nin konuğu en 
tellektüel camianın yakından tanı­
dığı Mustafa Armağan ve konusu 
“Bursa Yazılan” olacak.
“Ayın Kitabı”nda Muhaın- 
med Nur Aııbarlı, günümüzün 
enteilektüel dünyasında en “çar­
pıcı” isimlerden biri olan Jean 
Baudrillard'ın Türkçe’de yayım­
lanan en son kitabı Amerika’yı 
ele alıyor. Konuşmacılar Ameri­
ka’nın mütercimi Yaşar Avunç, 
ülkemizde Baudrillard’la söyleşi 
yapmış tek kişi olan Serhan Ada, 
Levent Erscven ve M atbuat der­
gisi editörlerinden Dilâvcr 
Demirağ.
2 0  Kâ»ım Çarşamba________ Saat: 18:00
Yer: Atatürk Kitaplığı
O kum a S aati
Ali Göçer, “Sığınak"
Düzenleyen: Haınid Can
21 Kasım Perşembe Saat: 18:00 
Yer: Atatürk Kitaplığı
Ş iir P a tikas ı
Modern Türk Şiirinin Kaynakları-1
“Türk Halk Şiiri”
Erdoğan Alkan, V. Bahadır Baynl,
Ali Günvar
Düzenleyen: M. Lütfi Şen
22  Kasım Cuma Saat: 18:00 
Yer: Atatürk Kitaplığı
M ürekkep li
Mustafa Armağan,
“Bursa Yazıları"
Düzenleyen: Hamid Can
2 5  Kasım P a n r l t s i ______Saat: 18:00
Yer: Atatürk Kitaplığı
H ikây ep erd az
“Thomas Mann"
Düzenleyen: Hasanâli Yıldırım 
Okuyan: Ahmet Uğur Kcltck
28  Kasım Perşembe_______ Saat: 18:00
Yer: Atatürk Kitaplığı
Ayın K itab ı
"Amerika”
Jean Beadruıllard
Yaşar Avunç, Serhan Ada,
Levent Erscven, Dilaver Demirağ 
Düzenleyen: Muhammcd Nur Anbarlı
20
Kültür & Bilim & Sanat
M e ş rû tiy e t D önem i T ü rk -A ra p  iliş k ile rin d e  
k ırılm a  n o k ta s ı te ş rih  m asasın d a ...
4 0 0 . doğum  y ılında  D e sc a rte s  
ta rtış ılıy o r
Gazeteci Bedir Acar’ın 
düzenlediği “Sanat Tarihi” 
programının Kasım ayı konusu 
“Türkiye’yi Kimler Kazıyor?” 
Programa katılımcılar ise 
Dr. Alpay Pasinli, Prof. Veli Sevin 
ve Prof. Taner Tarhan.
Doç. Dr. Gezini Eraslan’ın 
düzenlediği “Tarih” 
toplantılarında bu ay “I. ve II. 
Meşrutiyet Dönemlerinde 
Türk-Arap İlikilerinde Kırılma 
Noktası” konusu ele alınacak. 
Programa Zckcriya Kurşun ve 
Ş. Tufan Buzpıııar konuşmacı 
olarak katılacaklar.
Gazeteci Nusrct Özcan’ın 
düzenlediği “Sahneden Kulise” 
programında bu ay yine Türk 
tiyatrosunun meseleleri üzerinde 
durulmaya devam edilecek. Kasım 
ayının konusu “Oyuncu 
Açısından Oyun, Aktör ve 
Tiyatro.” Programa Muzaffer 
Çetinyılmaz, Mehmet Beyazıt ve 
Mustafa Kcloğlu katılacak.
6 Kasım Çarşamba Saat: 18:00
Yer: Atatürk Kitaplığı 
S a n at Tarihi
“Türkiye’yi Kimler 
Kazıyor?"
Alpay Pasinli, Veli Sevin, Taner Tarhan 
Düzenleyen: Bedir Acar
8 Kasım Cuma Saat: 09:00-17:00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi 
İs ta n b u l S e m in erle ri
“400. Doğum Yılında 
Descartes ve Türkiye’de 
Destarces"
Ionııa Kuçuradi, Harun Tepe, Bctiil 
Çotuksökcn, Arda Dcnkcl, Medar Akıcı, 
Tüten Anğ, Abdtilkadir Çüçcn, Halil 
Turan, ö .  Naci Soykan 
Düzenleyen: Türkiye Felsefe Kurumu
9 Kasım Cumartesi Saat: 09:00-13:00 
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi 
İs ta n b u l S e m in erle ri
“400. Doğum Yılında 
Descartes ve Türkiye’de 
Destarces”
İsmail H. Dcmirdövcn, Atilla Erdemli, 
Nejat Bozkurt, Aslan Kaynardajş 
Düzenleyen: Türkiye Felsefe Kurumu
12 Kasım Salı Saat: 18:00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi
Tarih
“Türk Arap ilişkilerinde 
Kırılma Noktası"
(I. ve II. Meşrûtiyet Dönemi)
Zckeriya Kurşun, Ş. Tufan Buzpıııar, 
Düzenleyen: Cczmi Eraslan
25 Kasım Pazartesi Saat: 18:00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi 
S ahneden  K u lise
“Oyuncu Açısından 
Oyun, Aktör ve Tiyatro”
Muzaffer Çetinyılmaz, Mehmet Beyazı, 
Mustafa Keloğlu,
Düzenleyen: Nusrct Özcan 21
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Said Başer, “K ültür ve İrfan 
Sohbetlerinde tarihçi İsmet 
Bozdağ’ı konuk ediyor.
Kültür Sanat’ta Bu Ay pro­
gramına Gösteri dergisi yazıişlcri 
müdürü Hami Çağdaş ve eleştir­
men Feridun Andaç katılacak. 
Programı Metin Celal düzenliyor.
Bu ay İFSAK’ın düzenlediği 
üç “Dia Gösterisi” var. İlki, Ali 
Balkı’nın “Evren Sevgisi ve 
Yaşamın Gizemi” başlıklı saydam 
gösterisi; ardından Ali Ethem 
Keskin “Bir Dalışın Öyküsü” 
konulu saydam gösterisi; ve son 
olarak Cemal Ağacıkoğlu’ndan 
“Hasırın Öyküsü” konulu say­
dam gösterisi izleyenlere sunula­
cak.
Fcst Seyahat Accntası 
tarafından düzenlenen “ Dialı 
Söyleşi”dc ise “İskandinavya” 
anlatılacak. İskandinavya ile ilgili 
diaların gösterimini ise Semih 
Sirmcn yapacak.
4 Kasım Pazartesi Szat: 18:00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi
Dia
“Makedonya’da 
Osmanlı izleri"
Düzenleyen: Yıldırım Ağanoğlu
7  Kasım Perşembe Saat: 18:00 
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi
Dia G österis i
Ali Balkı’dan “Evren 
Sevgisi ve Yaşamın 
Gizemi" başlıklı saydam 
gösteri”
Düzenleyen: İFSAK
8 Kasım Cuma_____________ Saat: 18:30
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi
D iaiı Söyleşi
“İskandinavya”
Semih Sirmen
Düzenleyen: Tarih ve Toplum dergisi 
ile Fcst Seyahat Accntası işbirliği ile
15 Kasım Cuma Saat: 18:00
Yer: Atatürk Kitaplığı
K ü ltür ve İrfan  So hbetleri
“ismet Bozdağ”
Düzenleyen: Sait Başer
19 Kasım Salı Saat: 18:00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi 
K ü ltü r S a n a t’ta  Bu Ay
Hami Çağdaş (Gösteri Dergisi Yazı İşi. 
Md.), Feridun Andaç (Eleştirmen)
Düzenleyen: Metin Celal
22 Kasım Cuma Saat: 18:00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi 
İSAV K o nferans ları
Gazeteci -Yazar Yaşar 
Şadoğlu
Düscnlcycn: İSAV
26 Kasım Salı Saat: 18:00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi 
D ia G österis i
Ali Ethem Keskin'den 
“Bir Dalış Öyküsü" 
başlıklı saydam gösteri
Düzenleyen: İFSAK
28 Kasım Perşembe Saat: 18:00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi 
Dia G österis i
Cemal Ağacıkoğlu’ndan 
“Hasırın Öyküsü" 
başlıklı saydam gösteri
Düzenleyen: İFSAK
Sinema & Müzik Söyleşileri
Bizim Mahallenin Delikanlıları filminin 
yönetmeni Tevfik İsmail, film setinde
Taşkın Savaş’ın düzenlediği 
Müzik Çevresi programında bu 
ay Azınlık müzikleri 
Bestekarlarından Ahmet 
Doğdular ile Ümit Üzülmez 
bestelerinden örnekler icra ede­
cekler.
Fatma Kuş’un düzenlediği 
Gençlik Toplantıları programının 
bu ay ki konusu yine “özgün 
müzik” . Bu ay “Müzikte Farklı 
Bir Dil Arayışı” ele alınacak. 
Programa katılanlar Taner 
Yüncü oğlu, Hakan Aykut, Ender 
Doğan ve Mustafa Demirci
9 K»»ım Cumarteei________ Saat: 18:00
Yer: Atatürk Kitaplığı 
S inem a D e fte ri
“Savaş Üzerine-I"
"Gelibolu" (1981)
Yönetmen: Peter Weir 
Oyuncular: Mark Lee, Mel Gibson 
Düzenleyen: Ali Murat Güven 
‘Türkçe Altyazılı
(Tartışma gösterimden sonra yapılacaktır.)
9  Kasım Cumartesi________Saat: 19:30
Yer: T.Z.T. Tiyatro Salonu 
M üzik  Çevresi
“Azınlık Bestekârları”
Ahmet Doğdular, Ümit Üzülmez 
Düzenleyen: Taşkın Savaş
14 Kasım Perşembe_______Saat: 18:00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi 
S inem a G ündem i
"Türk Sinemasının 
Arkeolojisine Bir Bakış"
Mehmet Gülcryüz, Burçak Evren, Feza 
Sınar, Düzenleyen: İhsan Kabil 
‘Tartışma Türk sinema tarihi belgeselinden 
sonra yapılacaktır.
16 Ka»ım Cumarte»!_______ Saat: 18:00
Yer: Atatürk Kitaplığı 
S inem a D e fte ri
“Bizim Mahallenin 
Delikanlıları” (1973 
Azerbaycan filmi)
Yönetmen: Tevfik İsmail 
Oyuncular: A. Hasanov, O. Narhycv 
Düzenleyen: İhsan Kabil
‘Azeri türkçesi
(Tartışma gösterimden sonra yapılacaktır.)
23 Kasım Cumarteai________ Saat: 18:00
Yer: Atatürk Kitaplığı 
S inem a D e fte ri
“Savaş Üzerine-M"
“Avcı" (1978)
Yönetmen: Mıchacl Cimino 
Oyuncular: Robert De Niro,
John Savagc
Düzenleyen: Ali Murat Güven 
‘ Türkçe Seslenirmeli
(Tartışma gösterimden sonra yapılacaktır.)
27 Kasım Çarşamba_______ Saat: 18:00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi 
G en ç lik  T op lan tıla rı
“Müzikte Farklı Bir Dil 
Arayışı”
Taner Yüncüoğlu, Hakan Aykut 
Ender Doğan, Mustafa Demirci 
Düzenleyen: Fatma Kuş
29 Kasım Cuma___________ Saat: 19:00
Yer; T.Z.T. Kültür Merkezi
K u tsa l A n lam  A vcıları
“Büyültme"(1966)
Yönetmen: Michelangelo Antonioni 
Düzenleyen: Murat Şeker 
(Tartışma gösterimden sonra yapılacaktır.)
30 Kasım  Cumartesi______ Saat: 18:00
Yer: Atatürk Kitaplığı
S inem a D e fte ri
“Belgesel Sinemanın 
Sanatsal Açılımları" 
'Göklere Çekilen Kartal’ 
(1996)
Belgesel. 42 Dakika
Sadık Yalsızuçanlar, Baha Yılmaz
Düzenleyen: İhsan Kabil 23
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C eng iz Ç andar
“Uluslararası İlişkiler”
toplantılarında “Kıbrıstaki Son 
Gelişmeler” konusu ele alınacak. 
Son aylarda sınır olaylarının 
yaşandığı Kıbrıs’ın gelecekteki 
durumu, Kıbrıs Türk 
toplumunun geleceği tartışılacak.
Şizofreni Dostları Derneğinin 
periyodik olarak düzenlediği 
"Psikiyatri” programın bu ayki 
konusu “Şizofreni Nedir?, Ne 
Değildir?” Programda 
şizofrenin tanımı ve sınıflandırma 
sorunları ele alınacak.
“Çevre” programında 
“Sınırsız Çevre Yolcuları” bu ay 
“Yeni Dünya Düzeninde 
Balkanlara Bakış” konusunu ele 
alacak. Programı Sınırsız Çevre 
Yolcularından Ender Eren 
yönetecek.
“Ülke Gündemi” 
programında, senelerdir 
sıcaklığını koruyan Ortadoğu 
Sorunu konusunda tartışılacak. 
Gazeteci Baran Dural’ın düzenle­
diği programa Mustafa Özcan, 
Ferruh Sezgin, Erol Mütercimler, 
Cengiz Çandar ve Mahir Kaynak 
katılacak.
A li B ayram oğ lu
S ü leym an  G ündüz
2 Kasım Cumartesi Saat: 14:00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi 
Bize D a ir T o p lan tıla r
“19. Yüzyıldan İki Öncü 
Kadın: Cevdet Paşa’nın 
Kızları Fatma Aliye ve 
Emine Semiye”
Dr. Emel Aşa, Cclilc Argıt 
Yöneten: Ayşenur Kadıoğlu 
Düzenleyen: PÜMER
13 Kasım Çarşamba Saat: 18:30
Yer: Atatürk Kitaplığı
A tölye
16 Kasım Cumartesi Saat: 14:00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi 
U lu s lararas ı İliş k ile r
“Kıbrıstaki Son 
Gelişmeler”
Lale Sanibrahimoğlu, Dr. Halit Eren 
Düzenleyen: Osman Özsoy
20 Kasım Çarşamba Saat: 14 00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi
Ps ik iyatri
“Şizofreni Nedir, Ne 
Değildir?”
Tanımı ve Sınıflandırma 
Sorunları
Dr. Hakan Atalay, Dr. Fatih Altınöz, 
Dr. Mustafa Ulusoy 
Düzenleyen: Şizofreni Dostlan 
Derneği
21 Kasım Perşembe Saat: 14:00
Yer: T.Z.T Kültür Merkezi
Ç evre
“Yeni Dünya Düzeninde 
Balkanlara Bakış”
Dr. Süleyman Gündüz, Ali 
Bayramoğlu, Savaş Emek 
Yöneten: Ender Eren 
Düzenleyen: Sınırsız Çevre Yolcuları
23 Kasım Cumartesi Saat: 14:00
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi 
Ü lk e  G ündem i
“Ortadoğu Sorunu ve 
Türk Dış Politikası"
Mustafa Özcan, Ferruh Sezgin, Cengiz 
Çandar, Erol Mütercimler, Prof. Mahir 
Kaynak
Düzenleyen: Baran Dural
27 Kasım Çarşamba Saat 18:30
Yer: Atatürk Kitaplığı
A tö lye
Kültür & Bilim & Sanat
İz z e ttin  Doğan
Geçtiğimiz ay Fethi Gcmuhluoğ- 
lıfnun anıldığı “Önden Giden 
Atlılar” programı bu ay Yıllara 
İzi’ııi vurmuş merhum “Mahir 
İz” hocayı anacak. Ali Çalışır’m 
düzenlediği ve yönettiği prog­
ramda Mahir İz’in yakın talebe­
lerinden Prof. Osman Öztürk, 
Prof Sadettin Öktcn ve Uğur 
Derman katılacak. Programda 
Mahir İz’in sesinden Mehmcd 
Akif’in bir şiiri yer alacak.
“ Beyin Fırtınası” toplantıları 
Kasım ayında da farklı konu ve 
konuklarıyla dinleyicileriyle bera- 
bar olacak. 2 Kasım Cumartesi 
saat 17:00’da gerçekleştirilecek
Niyazi Ö ktem
F a tih  Böhürler
ilk toplantının konusu “Alevîlik 
Temelinde Siyasileşme” Levent 
Elpen’in düzenlediği programın 
konuşmacıları ise; Prof. Dr. Mus­
tafa Yılmazkılıç, Prof. İzzettin 
Doğan, Müfid Yüksel, Bedri No- 
yan ve Niyazi Öktem. 16 Kasım 
Cumartesi saat 17:00’da gerçek­
leştirilecek ikinci “Beyin Fırtına­
sı” toplantısının konusu ise 
“Medya Altarnatifı İslâmî Habcr- 
cilik-1” ... Ekrem Kızıltaş, Gün- 
tay Şimşek, A.Hakan Coşkun, 
Nevval Sevindi ve Fatih Böhür- 
ler’in katıldığı toplantı Tarık 
Zafer Tunaya Kültür Mer- 
kczi’ııde.
M ah ir İz
2  Kasım Cumartesi
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi
Beyin F ırtınas ı
“Alevilik Temelinde 
Siyasallaşma”
Prof. Dr. Mustafa Yılmazkılıç, Prof. 
İzzettin Doğan, Müfid Yüksel, Bedri 
Noyan, Niyazi Öktem 
Düzenleyen: Levent Elpen
9 Kasım Cumartesi
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi
Ö nden G iden A tlıla r
"Yılların izi, Mahir iz”
Prof. Osman Öztürk, Uğur Derman, 
Prof. Sadettin öktcn 
Düzenleyen: Ali Çalışır
16 Kasım Cumartesi
Yer: T.Z.T. Kültür Merkezi
B eyin  F ırtın as ı
“Medya Alternatifi İslâmî 
Habercillk-1”
Ekrem Kı/.ıltaş, Güntay Şimşek, Ahmet 
Hakan Coşkun, Nevval Sevindi,
Fatih Böhürler 
Düzenleyen: Levent Elpen 25
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18. yüzyıl son larında  İstanbu l
Adım Adım İstanbul 
Gezileri Sürüyor
Bu sezonda ilk kez başlattığımız 
“İstanbul Gezileri” haberi duyu­
lur duyulmaz başlayan yoğun 
ilgiyle şevkini artırarak devam 
ediyor. Gelen ısrarlı taleplerin 
ancak çok az bir kısmını karşılaya­
bildiğimiz için ügünüz. Doğrusu 
ilginin bu yoğunluğunu kestire- 
mcıniştik. Fakat elimizdeki 
olanaklar ve ekipmanlarla ancak 
bu kadarlık bir kapasiteyi 
karşılayabiliyoruz. Ancak
16 Kasım 1996 Cumartesi
Eminönü
Yeni Cami vc Külliyesi, Mısır Çarşısı, 
Hidayet Camii, Hoca Paşa Külliyesi, 
Milyon Taşı-Sıı Terazisi, Sultanahmet 
Cami, III. Ahmet Çeşmesi
Buluşma Veri ve Saati: Eminönü Camii önü 
(Haliç Yönü), sabah; 10:30
önümüzdeki aylarda daha geniş 
bir kitlenin talebine cevap verecek 
çalışmaların içindeyiz.
Sanat Tarihçisi Nilüfer 
Neslihan Uysal rehberliğinde 
yirmi kişilik gruplar halinde İstan­
bul’un tarihî semtleri gezilecek. 
Ekim ayında başlanmış olan 15 
günde bir Cumartesi günleri 
gerçekleştirilecek bu programlar 
sezon sonuna (Haziran 1997) 
kadar sürecek.
Gezilecek yerler vc ayrıntılar 
aşağıda açıklanmıştır.
Geziler şimdilik 20 kişilik grıt-
23 Kasım 1996 Cumartesi___________
Fatih
Fatih Cami vc Külliyesi Fatih Sultan 
Mehmet Türbesi, Nakşidil Sultan 
Türbesi, II.Mahmut Sebili, Aspar 
Sarnıcı, Nişancı Mehmet Efendi Camii
Buluşma Yeri ve Saati: Fatih Camii Avlusu, 
sabah; 10:30
plar halinde sınırlandırıldığı için 
başvuru önceliğine göre 
guruplar oluşturulacaktır. 
Gezilere rezarvasyon ve bilgi için 
Kültür Etkinlikleri Koor. Merkezi 
(0 212)227 33 90(3)/113 'den 
Saliha Atmaca ile görüşülebilir.
18 Kasım Pazartesi Saat: 18:00
İs tanbu l S ö yleş ileri
‘‘Aile, Yuva ve Komşuluk 
ilişkileri Açısından 
Mahalle ve Sokak”
Dilaver Cebeci, Haşan Kaçan,
M. Emin Karagöz 
Düzenleyen: Nusrct Özcan
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iMt
Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları İS?
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
&  Kûltûi iş iiii Daİre Başkanuci
- Vı
Dede Efendi CD 
ve Kasetleri Seti
1996, Türk M üziğinin zir­
velerinden Dede Efcndi’yc 
hasredilmişti. İstanbul Bü­
yükşehir Belediyesi Kültür 
İşlcri’dc bu çerçevede yıl 
içinde düzenlediği bir dizi 
etkinlikler yanında onun 
eserlerini günüm üze ulaştı­
racak C D  ve kasetleri yaptı. 
Özellikle çok fazla bilin­
meyen ve günüm üzdeki 
müzik ortamında da yankı­
lar uyandıracak eserlere 
ağırlık verildi.H üzzam  
Mevlevi Ayin i Şerifi, N e­
va Mevlevi Ayin’i Şerifi ile 
Dede Efcndi’nin Şarkı ve 
Köçckçclcri’ndcn oluşan 
bu setin çok önemli özel­
liklerinden birisi de Neva 
Mevlevi Ayin-i Şerifinde 
Naathan olarak Bekir Sıtkı 
Sezgin üstadın yer alma­
sı. Ekim aynıda bu alemden 
sırlanan Bekir Sıtkı Scz- 
gin’in en son eserinin bu 
olması da çok m anidar­
dır. Bu çalışmaların birincisi 
ve İkincisi Gürsel Koçak, 
Şarkı ve Köçckçclcr ise 
M ehmet Güntckin tarafın­
dan hazırlandı ve yönetildi. 
Kani Karaca’dan M ünip 
U tandı’ya kadar bir çok
önde gelen isimin yer aldı­
ğı bu setle günüm üzün 
Türk M üziği sanatçıları bu 
müziğin burçlarından De­
de Efendi’ye onun yılında 
ve huzurunda bir geçit şö­
leni sunmuş oluyor.
Fuzuli Kitabı
1994 yılında kutlanan 
500.Yılında Fuzuli Scm- 
pozyum u’nun bildirileri 
araştırmacı-yazar Bcşir Ay- 
vazoğlu tarafından kitap 
haline getirildi.Altı bölüm ­
den oluşan kitapta ayrıca
B.Ayvazoğlu tarafından 
Fuzuli için yazılmış kimi şi­
ir ve yazılarla bir bibliyog­
rafya da derlenerek eklen­
miş bulunuyor.
Cinuçan Tanrıkorur’un 
Bestelerinde Aziz Mahmut 
Hüdayi ile Şeddisaba 
Faslı ve ilahiler
Aziz M ahm ut Hiidayi’nin 
günüm üzün büyük beste­
karlarından Cinuçcn Tan-
rıkorur tarafından bestelen 
şiirleri CD  ve kaset olarak 
Kültür İşleri Daire Başkan­
lığı tarafından yapıldı. Yine
C .Tannkorur’un 1961-70 
yıllarında bestelediği ve 
Şeddisaba Faslı ve İlahiler’i 
Alaeddin Yavaşça tarafın­
dan seslendirilen yeni CD  
ve kasetler de yeni yayınlar 
arasında yer alıyor.
Fatih’in Defteri___________
Ö m rünü İstanbul’u, Türk 
kültür, bilim ve sanat haya­
tının inceliklerini araştır­
maya vermiş O rd. Prof. 
Dr. Süheyl Ünvcr, deon to ­
lojiden süsleme sanatlarına 
kadar çok geniş bir alanda 
sürdürdüğü araştırmaları­
nın en ilginçlerinden birisi 
belki de F atih ’in D efteri 
adlı çalışmasıdır. Sadece 
belgesel bir eser olmak ya 
nında Fatih Sultan M eh­
met dönem i Türk süsleme 
sanatlarının bir çok özel­
liklerini biraraya getiren bu 
çalışma İstanbul’un Fct- 
hi’nin 500. yıldönümü d o ­
layısıyla yayınlanan kitabın 
tıpkı basımı.
101 POEMS BY 101 POETS
AN ANTHOLOGY Of TURKISH POETRY
101 Poems
İstanbul Büyükşehir Bele­
diyesi Kültür İşleri Daire 
Başkanlığı tarafından ya­
yınlanan bu şiir antolojisi 
geçmişten günüm üze Türk 
şiirinin en seçkin örnekle­
rinden oluşan antoloji 
Mcvlüt Ceylan tarafından 
hazırlandı.
İSTANBUL POEMS
İstanbul Poems
Baki’dcn İlhan Bcrk’c, 
Ataol Bchram oğlu’ndan 
Necat Çavuş’a kadar şair­
lerin İstanbul’a dair şiirle­
rinden oluşuyor. M cvlut 
Ccvlan’ın editö rlüğünde 
hazırlanan bu antolojinin 
d iğer çevirmenleri ise 
F. Kay a ç an ,T .S . H al m an , 
R.Christinc, R.Mc Kanc ve
D. Silk.
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Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları
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Orhan Erdenen
1. c.. 187 s., 1.000.000 TL 
"Toplam 4 cilt: II. III, 
IV. ciltler 2.000.000 TL
Bir Meydan Savaşı
Çelik Gülersoy 
175 s., 1500.000 TL
Osman Nuri Ergin 
1. cilt, 556 s. 
"Toplam 7 cilt 
her cilt 2.000.000 TL
A. Süheyl Ünver 
Yay. Haz İsmail Kara 
495 s. ‘Toplam 5 cilt 
her cilt 2.000.000 TL
Mekânlar ve Zamanlar
Kandilli. Vaniköy, Çengelköy
Cahit Kayra 
Erol Üyepazarcı 
229 s., 2.000.000 TL
I b T A N l ^ l .  
\K\ l  \ M
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İstanbul Armağanı 2
Yay. Haz. Mustafa 
Armağan. 2. cilt. 302 s.
"Toplam 2  cilt 
her cilt 2.000.000 TL
t
İstanbul’un 
Yokuş ve Merdivenleri
Cahit Kayra 
110 S.. 500.000 TL
Bağışlanan Yazm a Kitapla­
rın İndeks Katalogu 1
Nail Bayraktar 
71 s.. 100.000 TL 
"Toplam 2 cilt
Grafiklerle 1990'lnrda İstanbul
Mustafa Sönmez 
82 s.. 1.000.000 TL
wdâWM\
â
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Resim Kolleksiyonu
Barika Göncü 
322 s.. 1000 000 TL
Turgut Çeviker 
154 s.. 500 000 TL
5 adetten fazla olan siparişlerde % 35ı 10 adetten fazla olan siparişlerde % 40 indirim yapılır Bilgi için: (0 212) 231 86 89/Yasemin Hanım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları
Genel Dağıtım:
Cemre Müzik Üretim Paz. Turizm Org Danışmanlık ve Taahhüt Ltd. Şti., IMÇ 6. Blok. No: 6401, Unkapanı, İstanbul 
Tel: (0 212) 513 28 50. Faks: (0 212) 513 28 51
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müzeleri
Karikatür & Mizah Müzesi, Şehir Müzesi, Aşiyan Müzesi. Tanzimat Müzesi, Atatürk Müzesi, Yerebatan Sarnıcı
30
İstanbul Büyükşehir Belediye - 
si’nin 1989 yılında Gazanfer Ağa 
Mcdrcsesi’ni onararak hizmete aç­
tığı Karikatür ve Mizah Müze- 
si’ndc, karikatür sanatına ait çeşitli 
belge ve özgün yapıtlar, Türki­
ye’de ve dünyada yayınlanan kari­
katür ve mizah dergilerinden seç­
meler müzenin kolleksiyonunda bulunmaktadır. Ayrıca müze 
bünyesinde sergileme alanları ve dileyen herkese açık baskı 
atölyeleri bulunmaktadır.
Müze hergün. Mizah Kitaplığı ise Cumartesi ve Pazar dışında 
09:00-18:00 saatleri arasında açıktır.
Adres: Atatürk Bulvarı, Kovacılar Sk.. No: 12. Fatih, İstanbul 
Tel: (0 212)521 12 64
ŞEHİR MÜZESİ
Yıldız Sarayı Güzel Sanatlar Bina- 
sı’nda hizmet veren Şehir Müzc- 
si’ndc 18.-19. yüzyıl İstanbul ya­
şamına ait tarihsel ve ctnoggrafik 
nitelikteki resim, cam, porselen, 
maden ve kumaş eserlerden örnek­
ler sergilenmektedir.
Müze Perşembe dışında hergün 09:00 - 16:30 saatleri arasında açıktır. 
Adres: Barbaros Bulvarı. Yıldız, İstanbul 
Tel: (0 212) 258 53 44
TANZİMAT MÜZESİ
1983 yılından itibaren Tanzimat 
fermanının okunduğu Giilhanc 
Parkı içindeki binasında hizmet 
veren müzede 1839-1876 yıllan 
arasındaki Batılılaşma hareketleri­
ne ait belge ve eşyalar sergilen­
mektedir.
Müze hergün 09:00-17:00 saatleri arasında açıktır.
Adres: Gülhane Parkı, Sirkeci, İstanbul 
Tel: (0 212)512 63 84
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ta­
rafından 1991 yılında restore edi­
lerek hizmete açılan Aşiyan Müzc- 
si’nin giriş katında Edcbiyat-ı Ce­
dide mensuplanna ait fotoğraflar, 
şair Nigâr Hanıma ait kişisel eşya­
lar ve kitaplar, Abdülhak Hamid 
Tarhan’ın şahsî eşyalan ve halife 
Abdülmccid’in yaptığı iki yağlıboya tablo bulunmaktadır. Üst 
katta ise Tcvfik Fikret’e ait şahsî eşyalar, kendisinin yaptığı 
yağlıboya eserler bulunmaktadır.
Pazartesi ve Perşembe hariç hergün saat 09:00-17:00 arasında açıktır. 
Adres: Aşiyan Yokuşu. Bebek, İstanbul 
Tel: (0 212) 263 69 86
ÂŞİYAN MÜZESİ
YEREBATAN SARNICI
İstanbul’un su ihtiya­
cını karşılımak üzere 
Bizans döneminde 
inşa edilen Yerebatan 
Sarnıcı, Osmanlı dö­
neminde de onarıla­
rak kullanılmıştır. Ye­
rebatan Sarnıcı, 143
metre uzunluğunda 
65 metre genişliğin­
de ve toplam 9.800 
metrekarelik bir alanı 
kaplamaktadır. 1968 
yılında tekrar ona­
nından sonra, 1985 
yılında İstanbul Bü- 
yükşehir Belediyesi 
tarafından restore 
edilerek 1987yılında 
yeniden ziyarete açıl­
mıştır.
Adres: Yerebatan Cd.. No: 13. Sultanahmed. İstanbul 
Tel: (0 212) 522 12 59
ATATÜRK MÜZESİ
Müzede Atatürk’ün 
kisişcl eşyalan, askeri ve 
sivil yaşamına ait 
fotoğraflar, el yazısı ile 
yazdığı çeşitli belgeler, 
madalyaları, hatıra 
eşyalan ile içinde İbrahim 
Çallı ve Zeki 
Kacamcıni’nin de bulun­
duğu çeşitli sanatçılara ait 
yağlı boya toblolar 
sergilenmektedir.
Müze Pazar ve Perşembe dışında her gün saat 09.30-16.30 arasında 
açıktır.
Adres: Halaskargazi Cd.. No: 250. Şişli. İstanbul 
Tel: (0 212)240 63 19
Kültür & Sanat Bülteni dağıtım merkezleri
Takalm-BayoŞlu
Arion Kıtabevi ■  Hamlet Kılabevi ■ 
Zencefil Cafe ■  Pandora Kıtabevi ■ 
Kaktüs Cafe ■  Leman Kültür ■  Pen- 
timonto Kıtabevi ■ Ingiliz Kültür 
Merkezi ■ Balıkpazarı Sanallar Çar­
şısı ■  Mektup Kırtasiye ■  Robinson 
Crusoe Kıtabevi ■  Gramafon Cafe ■ 
Anadolu Sanal ■ Eren Yayıncılık ■ 
AKM ■  Yapı Kredi Yayınlan ve Kül­
tür Merkezi ■  Metropol Kıtabevi ■ 
Mepbisto Kıtabevi ■  Alkazar Sine­
ması ■  Lâle Sineması ■  Emek Sine­
ması ■ Smepop ■ Divan Sahaf ■ 
Aslıhan Sahaflar Çarşısı ■  Anadolu 
Sanat Yayınlan ■ Alman Kültür 
Merkezi ■  Fransız Kültür Merkezi ■ 
TZT Kültür Merkezi ■  Muammer 
Karaca Tiyatrosu ■  ITÜ Kantini ve 
Kütüphanesi ■  Şehir Tiyatroları ■ 
CRR Konser Salonu ■  Zencefil ■ 
Caffinel ■  Atatürk Kitaplığı ■ Cep 
Tiyatrosu ■ Barlar ■  Evrensel Kültür 
Merkezi ■  Rıfat İlgaz Kültür Merkezi 
■ Deniz Kılabevi
Fa tih
Seha Kıtabevi ■  İnkılâp Kıtabevi ■ 
Diyanet Yayınları ■  Azerbaycan 
Dünyası ■  Türk Dünyası Araştırma­
ları Vakfı ■ Feza Kültür Merkezi ■ 
Aydınlı Giyim ■  Huzur Giyim ■  Ha­
kan Giyim ■  MEB Devlet Kitapları a
Millet Kütüphanesi a Kadın Eserleri 
Kütüphanesi a Karikatür ve Mizah 
Müzesi a Fatih Şehir Tiyatrosu ■ 
Mektup Yayınlan a Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi Kantin-Kütuphane ve öğ- 
renci Kültür Merkezi a Çapa Tıp Fa 
kültesi Kantin-Kütüphane ve öğ ­
renci Kültür Merkezi
B e ş ik ta ş
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sa­
nallar Fakültesi a İskeleler a Deniz 
Müzesi a Âşiyan Müzesi a Yıldız 
Üniversitesi Kütüphane ve Kantinle­
ri a Boğaziçi Üniversitesi Kantin ve 
Kütüphaneleri a Atatürk Müzesi a 
Şehir Müzesi
B e y a z ıt -C a ğ a lo ğ lu
Kubbealtı a Sahaflar Çarşısı a Bir 
lik Vakfı a itesam a İstanbul Üni­
versitesi Kantin-Kütüphane ve Öğ- 
rencı Kültür Merkezi a Süleymaniye 
¿grenci Kahveleri a Basın Müzesi 
a Beyaz Saray Kitapçılar Çarşısı a 
Türk Edebiyatı Vakfı a Beyazıt Dev­
let Kütüphanesi a Süleymaniye Kü­
tüphanesi Hal Sanallar. Müzesi a 
Fırat Kültür Merkezi a İkram Çay 
Bahçesi a Azim Fotokopi a Calera-
ga Medresesi a  Yeşılev a  Arion Ki-
tabevı a Sosyal Yayınlan a Diyanet 
Yayınlar, a MEB Devlet Kitapları a
Remzi Kıtabevi a Otağ Kültür Mer 
kezi a Gülhane Parkı Girişi a Yere­
batan Sarnıcı a Türkoca(jı ■  Üret­
men Han Kitapçıları a Ensar Vakti a 
Sirkeci Garı a İskeleler a İlim Yay­
ma Cemiyeti öğrenci Yurdu a Vefa 
Lisesi
K a d ık ö y
Üniversite Kıtabevi a Gençlik Kita- 
bevi a Moda Sahaflar Çarşısı a Ni- 
gâr Sahaf a Alican Sahaf a Helikon 
Sahaf a Ran Kitaplığı Sahaf a Kadı­
köy Sahaflar Çarşısı a Poem Sahal 
a Müteferrika Sahal a Mühürdar 
Sahal a M. Çetin Tükek Sahal a 
Rek Sineması a As Sineması a Ka 
dıköy Çarşısı a X Kılabevi a Evrim 
Kitabevi a Alkım Kıtabevi a Anahtar 
Kitabevı a Mephıslo Kitabevi a Hu­
zur Giyim a Marmara Üniversitesi 
Göztepe Kampüsü Kantin ve Mescit 
■ Teknik Eğitim Fakültesi a 
Fen-Edebiyat Fakültesi a Atatürk 
Eğitim Fakültesi a İDO iskeleler; a 
Şehir ve Devlet Tiyatroları Gişeleri
Ü s k ü d a r
Beşiktaş ve Eminönü İskelesi Kitap­
çısı a Kuşkonmaz Camii İçi Halk 
Kütüphanesi a Altunizade Erkek 
öğrenci Yurdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür İşleri Daire Başkanlığı 
A ylık  K ü ltü r ve S anat B ülteni
Yıl: 3 Sayı: 18
İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. AŞ 
adına sahibi:
Şenol Demiröz
Kültürel Etkinlikler Yönetmeni:
İrfan Çiftçi
Yayın Koordinatörü 
Taşkın İnan
Bölüm Editörleri 
Sergiler M. Lütfi Şen
Periyodik ve Özel Etkinlikler: Ali Çalışır 
Uluslararası Etkinlikler Osman Özsoy 
Sinema: İhsan Kabil
Tıyatro-Gösteri Taşkın İnan 
Yayınlar ve Genel Yazılar: İrfan Çiftçi
Grafik Ayşe Kalyoncu
Fotog'3< Kazım Zaim
Reklâm Ali Çalışır-Osm an Özsoy
Halkla İlişkiler ve Abone Saliha 
Atmaca
Yap'i Karakalem
Adres: İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. AŞ,
Kültürel Etkinlikler Koordinasyon Merkezi.
Dikilitaş, Emırhan Cd . Yemgelin Sk„ No.
24. Beşiktaş. İstanbul
Tel: (0 212) 227 33 90(3 h.)
Faks: (0 212) 227 33 94
Y »n l  f atmk gazetezlna katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz. 31
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İSTANBUL IÜYÜKSİH1R liltB İY iS İ 
İSTANBUL ULAŞIM AS.
r ' — : 1o
Tramvay ve hafif metroda her gün 30Q.000 
İstanbulluyu güvenle ve zamanında taşıyoruz.
■ I H I ■UBHL
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
